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كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعةطبيق طريقة فعالية ت. ٕٕٔٓزياف أفريليانيت نافلة. 
 Crossword“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) النظرإعادة ك 
Puzzle Maker” الّسعادة مبدرسة الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه
  عُت شريفة اظتاجستَت :  اظتشرفة األكىل
 اضتاج سيف اهلل أزىرم اظتاجستَتندكس الدكتور أ:   اظتشرؼ الثاين
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعة: طريقة   مفتاح الرمز
(SQ3R) ، صانع الكلمات اظتتقاطعة كسيلة اللعبة التعليمية“Crossword 
Puzzle Maker ”مهارة القراءة، عرب االنًتنت 
 
 عمليةأىداؼ التعليم ألف لتحقيق  مهمتُت ُتتالتعليم مكون كانت طريقة ككسيلة
التعلم حتتاج إىل إتقاف منهجية التدريس حبيث يكوف الغرض من التعلم اظتخطط يعمل 
بشكل فعاؿ كفعاؿ. عموما، من غَت اظترجح أف يقوؿ مدرس اللغة العربية للطبلب أف 
القراءة. كبالتايل فإف طريقة  ةف أربع مهارات، كخاصة يف مهار شطُت يف إتقاايكونوا ن
ـ بدقة يف معرفة مستول استخدا (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  طالعةاظت
 صانع الكلمات اظتتقاطعةاللعبة التعليمية  بوسيلةفهم الطبلب ، ككذلك جنبا إىل جنب 
“Crossword Puzzle Maker ”الطبلب يف مهاراهتم للمساعدة عرب االنًتنت. 
 مبدرسة الصف العاشر لطبلبالقراءة مهارة  ظتعرفة( ٔكأىداؼ ىذا البحث: ) 
كالسؤاؿ  اظتطالعةطبيق طريقة ت ظتعرفة( ٕ) .رسيكغالثانوية اإلسبلمية بوؾتاه  الّسعادة
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة  (SQ3R) إعادة النظركالقراءة كاطتطابة ك 
“Crossword Puzzle Maker” الصف العاشر ة القراءة لطبلبمهار ًتقية ل عرب االنًتنت 
طبيق طريقة فعالية تظتعرفة ( ٖ) .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة
 


































بوسيلة اللعبة التعليمية صانع  (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعة
ارة القراءة مهًتقية ل عرب االنًتنت ”Crossword Puzzle Maker“الكلمات اظتتقاطعة 
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة الصف العاشر لطبلب
استخدمت الباحثة طريقة البحث الكمية. كأما طريقة رتع البيانات فهي: طريقة 
البحث الطبلب يف  . كأما عينةاالختباروثائق كطريقة اظتبلحظة كطريقة اظتقابلة كطريقة ال
 رسيكغالثانوية اإلسبلمية بوؾتاه  الّسعادة مبدرسةاضية كالطبيعية العلـو الريالصف العاشر 
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعةطبيق طريقة تطلبا. كنتائج ىذا البحث كاف  ٕٖ
 Crossword“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظرك 
Puzzle Maker” الّسعادة مبدرسة الصف العاشر ة القراءة لطبلبمهار ًتقية ل عرب االنًتنت 
>  tt  |ٔ9ٜٙٙأكرب من  t0فعاال كثَتا. كالنتيجة أف  رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه



















































Ziyan Afriliyanti Nafilah. 2021. Efektivitas Penerapan Metode SQ3R dengan 
Menggunakan Media Game Edukasi Online (Crossword Puzzle Maker) Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas X MA Ma’arif NU Assa’adah 
Bungah Gresik. 
Pembimbing 1  : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Pembimbing 2  : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci : Metode SQ3R, Media Game Edukasi Online (Crossword 
Puzzle Maker), Keterampilan Membaca 
 
 Metode dan Media pembelajaran merupakan komponen penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran karena dalam sebuah pembelajaran perlu adanya 
penguasaan metodologi mengajar agar tujuan dari pembelajaran yang sudah 
direncanakan berjalan dengan efektif dan efesien. Umumnya guru bahasa Arab 
kurang menyuruh siswa untuk aktif dalam penguasaan 4 maharoh khususnya pada 
keterampilan membaca. Maka metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite dan 
Review) sangat tepat digunakan dalam mengetahui tingkat pemahaman siswa, 
serta dipadukan dengan media game edukasi online yaitu Crossword Puzzle 
Makker untuk membantu siswa dalam keterampilannya. 
 Tujuan Penelitian ini: (1) untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca 
siswa kelas X MA Ma’arif NU Assa’adah Bungah Gresik. (2) untuk mengetahui 
penerapan metode SQ3R dengan menggunakan media game edukasi online 
(crossword puzzle maker) untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 
X MA Ma’arif NU Assa’adah Bungah Gresik. (3) untuk mengetahui efektivitas 
penerapan metode SQ3R dengan menggunakan media game edukasi online 
(crossword puzzle maker) untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 
X MA Ma’arif NU Assa’adah Bungah Gresik. 
 Peneliti menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Sampel 
penelitian ini siswa kelas X-MIPA MA Ma’arif NU Assa’adah Bungah Gresik 
yang berjumlah 32 siswa. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah penerapan 
metode SQ3R dengan menggunakan media game edukasi online (crossword 
puzzle maker) sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa 
kelas X MA Ma’arif NU Assa’adah Bungah Gresik. Hasil t0 lebih besar dari pada 








































 (٘الشرح : ) فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرنا
 
 من أراد الدنيا فعليو بالعلم، كمن أراد اآلخرة فعلية بالعلم، 















































 كلمة الشكر والتقدير
اضتمد هلل الذم اختار العربية كفضلها على سائر اللغات، كالصبلة كالسبلـ على 
آلو من أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا كموالنا ػتمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى 
 .كأصحابو ذكم الفضل كالكرامات، كبعد
ي اهلل كىدايتو كتوفيقو كعنايتو استطاعت الباحثة إدتاـ ىذا البحث العلم ةفربزت 
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطبيق طريقة فعالية تحتت اظتوضوع "
(SQ3R)  بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة“Crossword Puzzle Maker” 
الثانوية  الّسعادة مبدرسة الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت
 :". فقد الباحثة جزيل الشكر إىل حضرة الكراـ رسيكغ اإلسبلمية بوؾتاه
بركفيسور مصدر حلمي اظتاجستَت، مدير جامعة سونن أمبيل  فضيلة الكرًن -ٔ
 اإلسبلمية اضتكومية سورابايا.
دكتور علي مسعود اظتاجستَت، عميد كلية الًتبية فضيلة الكرًن بركفيسور  -ٕ
 ورابايا.كالتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اضتكومية س
تعليم اللغة العربية  ة قسمرئيسة دكتورة مفليحة اظتاجستَت كفضيلة الكرنت -ٖ
 امعة سونن أمبيل اإلسبلمية اضتكومية سورابايا.جب
دكتور أندكس اضتاج  فضيلة الكرًنك  عُت شريفة اظتاجستَت ةفضيلة الكرنت -ٗ
البحث سيف اهلل أزىرم اظتاجستَت اللذين قاما بإشراؼ الباحثة يف إدتاـ ىذا 
 العلمي.
خاصة يف قسم  كلية الًتبية كالتعليم يفاحملاضرين كاحملاضرات  رتيعفضيلة  -٘
 امعة سونن أمبيل اإلسبلمية اضتكومية سورابايا.جبتعليم اللغة العربية 
الّسعادة الثانوية فضيلة الكرًن ػتد علي إبراىيم اظتاجستَت كرئيس اظتدرسة   -ٙ
 .رسيكغاإلسبلمية بوؾتاه 
 


































اللغة العربية  مد ؼتتار علي الندكم اظتاجستَت كمدرس درسػت رًنفضيلة الك  -ٚ
 . رسيكغالثانوية اإلسبلمية بوؾتاه  الّسعادةدرسة مب لصف العاشر
رتيع عائليت، أيب الكرًن كأمي الكرنتة كأخيت احملبوبُت الذين دافعوين كدعوا يل  -ٛ
 يف إدتاـ ىذا البحث العلمي.
 ليم اللغة العربية.رتيع أصدقائي احملبوبُت يف قسم تع -ٜ
جزاكم اهلل أحسن اصتزاء، كاهلل أسأؿ أف كتعل ىذا البحث العلمي خالصا لوجهو، 
 .نافعابو، كحسبنا اهلل كنعم الوكيل كال حوؿ كالقوة إال باهلل العلي العظيم
 
 ٕٕٔٓ يونيو ٔٔسورابايا، 
 الباحثة       
 
         










































 أ ................................................................ صفحة الموضوع
 ج ................................................................. توصية المشرف
 د ........................................................................ التصديق
 ه ......................................................................... االىداء
 ز ......................................................................... التجريد
 ي ...................................................................... االستهالل
 ك ............................................................ كلمة الشكر والتقدير
   م ..................................................................... محتويات ال
  مقدمةالباب األول : ال
 ٔ ......................................................... خلفية البحث -أ
 ٗ ......................................................... البحث قضايا - ب
 ٗ ........................................................ أىداؼ البحث - ج
 ٘ .........................................................  منافع البحث  -د
 ٙ .................................................. غتاؿ البحث كحدكده - ق
 ٙ ............................................. توضيح بعض اظتصطلحات - ك
 ٛ .......................................................  السابقة الدراسة  -ز
 ٓٔ .......................................................... خطة البحث - ح
 دراسة النظريةالباب الثاني : ال
 


































 (SQ3R) إعادة النظروالسؤال والقراءة والخطابة و  المطالعةطريقة  الفصل األول :
 ٕٔ ........ (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةتعريف طريقة  -أ
 ٖٔ...... (SQ3R) ة النظرإعادكالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة ىداؼ أ - ب
 ٖٔ ............................................. خطوات التدريس بطريقتها - ج
 ٘ٔ .......  (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة منافع  -د
 ٘ٔ .. (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة مزايا كعيوب  - ق
 Crossword“صانع الكلمات المتقاطعة وسيلة اللعبة التعليمية الفصل الثاني : 
Puzzle Maker ”عبر االنترنت 
 ٙٔ ................................................. تعريف كسيلة التعليمية - أ
 ٚٔ .............................................. تعريف الكلمات اظتتقاطعة - ب
 ٛٔ ........................................ تعريف صانع الكلمات اظتتقاطعة - ج
 ٜٔ ......................... خطوات استخداـ كسيلة صانع الكلمات اظتتقاطعة  -د
 ٕٓ............................. مزايا كعيوب كسيلة صانع الكلمات اظتتقاطعة - ق
 مهارة القراءةالفصل الثالث : 
 ٕٔ ................................................... القراءةتعريف مهارة  - أ
 ٕٕ ..................................................... أنواع مهارة القراءة - ب
للوصول إلى كفاءة ترقية مهارة القراءة و وسيلة و طريقة العالقة بين الفصل الرابع : 
 فهم النصوص العربية
  ٕٗ..............................................................عبلقتهم - أ
 طريقة البحث:  ثالثالباب ال
 


































 ٕٚ ...........................................................  نوع البحث -أ
 ٕٚ ........................................................ فركض البحث - ب
 ٕٛ ................................................... غتتمع البحث كعينتو - ج
 ٜٕ ....................................................  طريقة رتع البيانات  -د
 ٖٓ.......................................................... لبحثبنود ا - ق
 ٕٖ ....................................................... حتليل البيانات  - ك
 الدراسة الميدانية:  رابعالباب ال
 الثانوية اإلسالمية بونجاه الّسعادةلمحة تاريخة عن المدرسة  الفصل األول :
 رسيكغ
 ٖٙ ........................................................... ىوية اظتدرسة -أ
 ٖٙ ....................................................... تأسيس اظتدرسة  -ب
 ٖٚ .................................................... رؤية كرسالة اظتدرسة - ج
 ٖٛ................................................... أحواؿ اظترافق اظتدرسة   -د
 ٜٖ ....................................................... أحواؿ اظتدرسُت   -ق
 ٔٗ ........................................................ أحواؿ الطبلب   -ك
 الفصل الثاني : عرض وتحليل البيانات
الثانوية اإلسبلمية  الّسعادة مبدرسةمهارة القراءة لطبلب الصف العاشر  - أ
 ٕٗ ........................................................ رسيكغ بوؾتاه
بوسيلة  (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطبيق طريقة ت - ب
عرب  ”Crossword Puzzle Maker“اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة 
 


































الثانوية  الّسعادة مبدرسة الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل االنًتنت
 ٘ٗ ............................................... رسيكغ اإلسبلمية بوؾتاه
 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطبيق طريقة فعالية ت - ج
 Crossword Puzzle“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
Maker” مبدرسة الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
 ٛٗ ................................. رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة
 خاتمة البحث:  خامسالباب ال
 ٛ٘ .........................................................  نتائج البحث -أ
 ٜ٘ ............................................................ االفًتاحات -ب
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 خلفية البحث - أ
لغة أمنا علم اللغة العربية ليس سهبلن بالتأكيد، لذا فإف اللغة العربية ليست 
إلتقاف العلـو النحوية كاظتورفولوجية للغة يف القرآف ك بل كلغة ثانية.  )األكؿ(
 .كاضتديث النبوم، ينصح بشدة تعلم اللغة العربية اليت ىي لغة العامل
تتعلق  لديو مؤىبلت من العلـو من الضركرم أف يكوف للغة العربيةاكمدرس 
كتب لتقنيات اليت إج التدريس كاالىتماـ باألساليب ك تقاف يف منهإلىذا اجملاؿ عن 
 رمنقلها إىل اظتتعلمُت من أجل أف يكوف الغرض من التعلم اظتخطط لو أف كت
الطبلب  كفيشعر  يثبكفاءة كفعالية. كأف تراقبوا كسائل اإلعبلـ اظتستخدمة ح
 1 بالسعادة كال يشعركا باظتلل.
الشخص ك فهم اظتعٌت الوارد يف مادة الكتابة. يل القراءة ىي نشاط تفاعلي لن
تحقق يف استعداده للحصوؿ على مواد القراءة كمن ياءة قوية سوؼ قر بهتم يالذم 
مث قراءهتا على كعيو اطتاص حبيث يتم اضتصوؿ على اظتعٌت الصحيح ؿتو فهم قابل 
 2 للقياس.
هنم يفتقركف أل اللغوية التطبيقية اظتواد منمعلم اللغة العربية على الكثَت  تاجلت
عملية التعلم يف التدريس أما  3 .كبلـكتابة كالإىل القدرة على القراءة كاالستماع كال
                                                          
1
 ترجى يٍ : 
Azhar Arsyad, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 
29. 
2
 ترجى يٍ : 
Kadek Wirahyuni, Meningkatkan Minat Baca Melalui Permainan Teka Teki Silang dan Balsem 
Plang, Acarya Pustaka, Vol.3 No.1, h.2-3, (2017). 
3
 ترجى يٍ : 
 


































ذلك، فإف قدرة على . كنتيجة يف الواقعيف الفصوؿ الدراسية أقل أقتية ؽتا كاف 
الطبلب على القراءة منخفضة. الغرض من القراءة ىو الفهم ، إذا كاف اظترء ال 
 ا اشتمل منيستطيع القراءة بشكل صحيح ، مث انو ال يستطيع اف ينقل م
 4 القراءة. يفعلومات اظت
يف  ةمهم اكتصبح عملية التعلم فعالة عند الطبلب مهارات القراءة، ألهن
تطوير اظتهارات اللغوية. يتم تطوير العديد من الطرؽ ظتهارات القراءة ، كخاصة يف 
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةتعلم اللغة األجنبية ىي طريقة 
(sq3r)تخداـ ىذه األساليب، حتصل على معلومات ذات جودة كثقل . كمن اس
كتعمق من نص القراءة العاـ ألف الطريقة ىي إحدل طرؽ القراءة اصتيدة لصاحل 
 القراءة اظتكثفة.
نفسها ىي طريقة  إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة 
مساعدة يف تذكر أف تكوف أكثر لقراءة للعثور على األفكار الرئيسية كاظتؤيدين للا
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعةالنشاط كىي  يفدكاما من خبلؿ ستس خطوات 
  5 .إعادة النظرك 
                                                                                                                                                               
Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: dalam Prespektif Komunikatif, (Jakarta: 
KENCANA, 2015), h.57-61. 
4
 ترجى يٍ : 
Sarah Noviyanti Latuconsina dan Susiawati, Efektivitas Permainan Bahasa Arab dalam 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Arabi: 
Journal of Arabic Studies, Vol.3 No.2, h.146-147, (2018) 
5
 ترجى يٍ : 
Dwi Fitriyani, Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan Metode Survey, 
Question, Read, Recite, dan Review (SQ3R), Pesona: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra, Vol.3 No.1, 
h.45, (2017). 
 


































اإلضافة إىل منهجية يف أنشطة التعلم، الدعائم ىي أيضا دكر مهم يف ب
كاف   عملية التعلم ألنو يصبح أداة طتلق عملية التعلم لتعليم أكثر فعالية، ألنو إذا
التدريب اظتستمر ىو الشيء الذم كتعل الدماغ دتيل إىل أف تصبح مشبعة يف 
غياب االختبلفات يف التعلم. لذلك يف تعلم اللغة العربية، ىناؾ حاجة إىل كسيلة 
ىي لتسهيل عملية التعلم يف كاحدة من كسائل اإلعبلـ اليت نتكن استخدامها، 
الكلمات اظتتقاطعة صانع اللغز  صانع الكلمات اظتتقاطعة من خبلؿ كسيط من
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةجنبا إىل جنب مع تطبيق طريقة 
يف مهارة القراءة  للمساعدةكوف بالتأكيد لديو اعتدؼ الرئيسي ىو للطبلب أف ت
كالضجر عند تعلم اللغة العربية كلكن  جلالطبلب ال يشعركف باطتك  ،عملية التعلم
 ء ألف الطبلب نتكن أف تقـو بو أثناء التعلم.سعدا
من خبلؿ الكلمات اظتتقاطعة كسائل اإلعبلـ اللغز، يصبح الطبلب أكثر 
مساعدة يف كتابة اظتفردات العربية كذلك لتحسُت مهاراهتم يف الكتابة كالطبلب 
تصبح سعيدة لقراءة اظتفردات العربية حبيث نتكن حتسُت مهارات القراءة للطبلب. 
را طتصائص سهلة كؽتتعة للعبة الكلمات اظتتقاطعة اللغز، كمن اظتتوقع أف تسهل نظ
عملية التعلم باإلضافة إىل خصائص الطبلب الذين ىم عموما سعداء أف تكوف 
 6 مدعوة للعب.
 ظتكاف رسيكغالثانوية اإلسبلمية بوؾتاه  الّسعادةاظتدرسة  اختارت الباحثة
ىي كحيدة من  رسيكغانوية اإلسبلمية بوؾتاه الث الّسعادةاظتدرسة  لبحث ألفّ ا
عدد كبَت من الطبلب ك ال  يراؿ ىناؾ بعض اظتعلمُت الذين ال  اظتدارس فيها
                                                          
6
 ترجى يٍ : 
Nur Hikmah Amalia dan Nur Hidayat, Penggunaan Media Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle) 
dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Kosa Kata Bahasa Arab Peserta Didik Kelas III MI 
Ma'arif Giriloyo 1 Bantul, AL-BIDAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, Vol.10 No.1, h.124-
125, (2018). 
 


































 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة يعرفوف استخداـ 
 ”Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعةطريقة حتربة  حثةيد الباتر ك عتذا السبب  عرب االنًتنت
صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظركاطتطابة ك 
“Crossword Puzzle Maker” عرب االنًتنت. 
ريقة طيف ػتاكلة اكتشاؼ ذلك من خبلؿ  ةرغب الباحثت، اظتذكورمن الشرح 
بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعة
م ييف تعل عرب االنًتنت” Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة 
طبيق طريقة فعالية ت مبوضوع ىذا البحث ىو " حثةالّلغة العربية، لذلك أعطى البا
بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظراطتطابة ك كالسؤاؿ كالقراءة ك  اظتطالعة
مهارة ًتقية ل عرب االنًتنت” Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة 
 ."رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة الصف العاشر القراءة لطبلب
 قضايا البحث - ب
الثانوية  الّسعادة مبدرسة الصف العاشر لطبلبمهارة القراءة كيف  -ٔ
 رسيك ؟غاإلسبلمية بوؾتاه 
 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطبيق طريقة تكيف  -ٕ
 Crossword Puzzle“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
Maker” مبدرسة الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
 ؟رسيكغ لثانوية اإلسبلمية بوؾتاها الّسعادة
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطبيق طريقة فعالية ت كيف -ٖ
(SQ3R)  صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية“Crossword 
Puzzle Maker” الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
 ؟رسيكغ ية اإلسبلمية بوؾتاهالثانو  الّسعادة مبدرسة
 


































 أىداف البحث - ج
الثانوية اإلسبلمية  الّسعادة مبدرسة الصف العاشر لطبلبمهارة القراءة  ظتعرفة -ٔ
 .رسيكغبوؾتاه 
 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطبيق طريقة ت ظتعرفة -ٕ
 Crossword Puzzle“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
Maker” مبدرسة الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطبيق طريقة فعالية تظتعرفة  -ٖ
(SQ3R)  صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية“Crossword 
Puzzle Maker” الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة
 منافع البحث - د
 ظتنافع النظريةا -1
 تطوير العلـو كزيادة حزانة هبا كاظتعارؼ خاصة يف غتالة تعليم اللغة العربية. ( أ)
لمعلمُت كالباحثُت الذين أف يعطي ىذا البحث االقًتاحات العلمية ل ( ب)
 يشتغلوف يف غتاؿ تعليم كتعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة.
 اظتنافع التطبيقية -2
 للمدارس كاصتامعات ( أ)
تناء مادة مهارة القراءة يف تعليم اللغة أف كتعل ىذا البحث مرجعا يف اع
 .العربية
 للتبلميذ ( ب)
م يف تعليم هتًتقية مهارة قراءكاظتعارؼ عتم كل علوماتأف تكوف زيادة اظت
 اللغة العربية.
 


































 للباحث ( ج)
من شعبة تعليم  (S.Pd)الستفاء بعض الشركط للحصوؿ على الشهادة 
الًتبية كالتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسبلمية  قسماللغة العربية يف 
 اضتكومية سورابايا.
 مجال البحث وحدوده -ق
 اظتوضوعية اضتدكد  -ٔ
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعةطبيق طريقة لية تفعاإىل  البحث ىذا يركز
 صانع الكلمات اظتتقاطعةبوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظرك 
”Crossword Puzzle Maker”مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
يف تعلم  رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة الصف العاشر
 .العربية باظتوضوع "األسرة كالبيت"اللغة 
 اظتكانية اضتدكد -ٕ
 مبدرسة كالطبيعية الرياضية العلـو العاشر الفصل يف البحث ىذا كترم
 .غرسيك بوؾتاه اإلسبلمية الثانوية الّسعادة
 الزمانية اضتدكد -ٖ
 اظتستول يف ميبلدية ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ الدراسية السنة يف البحث ىذا كترم
 .األكؿ
 مصطالحاتتوضيح بعض ال -و
 لكيبل جتد اطتطيئة يف فهم اظتوضوع شرحت الباحثة كاالتية :
 


































. كتقصد هبذه الفعالية ىي النشاط ٚمصدر من فّعاؿ : نشاط كقوة التأثَتفعالية :  -ٔ
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة  الدراسي اليت باستخداـ
(SQ3R)  مات اظتتقاطعة صانع الكلبوسيلة اللعبة التعليمية“Crossword Puzzle 
Maker” الّسعادة مبدرسة الصف العاشر مهارة القراءة لطبلبًتقية ل عرب االنًتنت 
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه
 ٛتطبيق : ىي إخضاع اظتسائل كالقضايا لقاعدة علمية أك قنونية أك ؿتوىا. -ٕ
ية التعليم أك ما طريقة : على كيفية العامة ىي كل شيء يشتمل على عمل -ٖ
 ٜيتصف بصفات فعالية.
جراء ا: ىي  (SQ3R) إعادة النظرك  كاطتطابة كالقراءة كالسؤاؿ اظتطالعةطريقة  -ٗ
كىي طريقة قراءة ؽتتازة ألغراض القراءة اظتكثفة  10تعليمي نظامي كعملي
 11كالعقبلنية.
 ”medium“: كتسمى يف اللغة البلتنية  االنًتنت عرب التعليمية اللعبة كسيلة -٘
. كمعٌت 12ىل مستقبلها إالوسيط الرسالة من اظترسل  ما يف اللغة ىوأك 
يف فهم  ىي كل األدكات الىت يستخدمها اظتعلم ظتساعدة الطبلب األخرل
 Crossword“صانع الكلمات اظتتقاطعة الدراسة كانت اللعبة التعليمية 
Puzzle Maker” عرب االنًتنت. 
                                                          
7
 . 1726 .( , ص2002) انقاهرة : عانى انكتاب, ، يعجى انهغت انعربٍت انًعاصرةر، أحًذ يحتار عً 
8
 .550 .( , ص1772انًكتبت اإلساليٍت، :  بٍروث) ، ىسٍطجى انًعانإبراهٍى يصطفى،  
7
 ترجى يٍ : 
Abdul Hamid, dkk,  Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2008), h.3. 
10
 ترجى يٍ : 
Andi Sahtiani Jahrir, Membaca, (Surabaya: Qiara Media, 2020), h.70. 
11
 ترجى يٍ : 
Hamidulloh Ibda, Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk Mahasiswa, (Semarang: CV. Pilar 
Nusantara, 2019), h.88. 
12
 ترجى يٍ : 
M. Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran, (Jember: CV. Pustaka Abadi, 
2017), h. 9. 
 


































كسيلة  تطبيق أك ىولمات اظتتقاطعة الك: صانع  اظتتقاطعة الكلمات صانع -ٙ
نتكن استخداـ ىذه الوسائط كوسيط لشحذ  13عرب اإلنًتنت. اللعبة التعليمية
مهارات التفكَت بعناية باإلضافة إىل األلعاب اظتمتعة أثناء عملية التعلم ألف 
 14الطبلب أكثر نشاطنا.
ا زيادة كمعناى 15ترقية مبعٌت جعلو ارتفاع –يرقي  –مصدر من رقي ترقية :  -ٚ
 الكفاءة يف شيء.
 ك القراءة ىي عملية 16: مهارة ىي كفاءة يف تدريس اللغة، مهارة القراءة -ٛ
عبلقة مع  ىي القراءة كمهارة. اظتطبوعة أك اظتكتوبة اللفظية للرموز تفسَت
 .(SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة 
 الدراسات السابقة -ز
 لة الفائزة: لي  الباحثة -ٔ
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعة: فعالية استخداـ طريقة القراءة " اظتوضوع
يف ترقية فهم النصوص العربية  (SQ3R) كاظتشاىدةكاطتطابة 
 "السلفية" باؾتيل باسوركاف مبدرسة
 ٜٕٓٓ:   السنة
 ليلة الفائزةالفرؽ بُت البحث السابق ك ىذا البحث باظتوضوع :  تعليق البحث
أما ىذا البحث  فهم النصوص العربيةلًتقية  الوسيلة ك ال توجد
                                                          
13
 ترجى يٍ : 
Alfira Ramadani, Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Crossword Puzzle Berbasis Aplikasi 
Puzzle Maker Terhadap Hasil Belajar Biologi Konsep Kingdom Animalia pada Siswa Kelas X 
SMA Negeri 5 Maros, Jurnal Binomial, Vol.2 No.2, h.3-4, (2019). 
14
 ترجى يٍ : 
Isnu Hidayat, 50 Strategi Pembelajaran Populer, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h.70.  
15
 .22(، ص. 2004)القاهرة: دار الفكر العربي،  ،صعوبتهاوالمهارات اللغوية مستويتها تدريسها رشدي احمد طمعية،  
16
 ترجى يٍ : 
Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: dalam Prespektif Komunikatif, (Jakarta: 
KENCANA, 2015), h.57-61. 
 


































 Crossword“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
Puzzle Maker ”شابو بُت تال لًتقية مهارة القراءة، عرب االنًتنت
يعٍت يف  ليلة الفائزةالبحث السابق ك ىذا البحث باظتوضوع 
  .(SQ3R) إعادة النظركاطتطابة ك  كالسؤاؿ كالقراءة اظتطالعةطريقة 
 : فرستوم ىداية  الباحثة -ٕ
: فعالية استخداـ طريقة اظتطالعة، اظتتسائلة، القراءة، االستنتاج،   اظتوضوع
إعادة النظر لًتقية مهارة القراءة مبدرسة العالية "كىل سنغوا" 
 موجوكرطا
 ٖٕٔٓ:   السنة
فرستوم لبحث باظتوضوع الفرؽ بُت البحث السابق ك ىذا ا:  تعليق البحث
بوسيلة اللعبة التعليمية أما ىذا البحث الوسيلة  ال توجد ىداية
عرب  ”Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة 
شابو بُت البحث السابق ك ىذا البحث باظتوضوع تال ،االنًتنت
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعةطريقة يعٍت يف  فرستوم ىداية
  .ك لًتقية مهارة القراءة (SQ3R) ة النظرإعادك 
 : مفلحة  الباحثة -ٖ
: تطبيق لغز الكلمات اظتتقاطعة الرتفاع إؾتاز الطبلب يف تعلم   اظتوضوع
 الثانوية ياماسا كدكنج أسيم يف سورابايا مبدرسةاللغة العربية 
 ٜٕٓٓ:   السنة
 


































ال  مفلحة الفرؽ بُت البحث السابق ك ىذا البحث باظتوضوع:  تعليق البحث
لًتقية  الطريقة ك بوسيلة لغز الكلمات اظتتقاطعة مباشرة ك توجد
 باستخداـ أما ىذا البحث إؾتاز الطبلب يف تعلم اللغة العربية
 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة 
 Crossword“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
Puzzle Maker” شابو بُت تال لًتقية مهارة القراءة، عرب االنًتنت
كسيلة  يعٍت يف مفلحةالبحث السابق ك ىذا البحث باظتوضوع 
 .الكلمات اظتتقاطعة
 : الفَتا رمضاين  الباحثة -ٗ
 :   اظتوضوع
Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Crossword Puzzle Berbasis Aplikasi 
Puzzle Maker Terhadap Hasil Belajar Biologi Konsep Kingdom Animalia Pada 
Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Maros 
 ٜٕٔٓ:   السنة
الفَتا الفرؽ بُت البحث السابق ك ىذا البحث باظتوضوع  : تعليق البحث
إؾتاز الطبلب يف تعليم لًتقية  الطريقة ك ال توجد رمضاين
كالسؤاؿ كالقراءة  عةاظتطالطريقة ب أما ىذا البحث البيولوجي
شابو بُت تال لًتقية مهارة القراءة، (SQ3R) إعادة النظركاطتطابة ك 
يعٍت يف  الفَتا رمضاينالبحث السابق ك ىذا البحث باظتوضوع 
 Crossword“صانع الكلمات اظتتقاطعة كسيلة اللعبة التعليمية 
Puzzle Maker” عرب االنًتنت.  
 خطة البحث - ح
 


































 ث اصتامعي إىل ستسة أبواب 9 ك ستأيت فيمايلي :قسمت الباحثة ىذا البح
تبحث الباحثة عن اظتقدمة كفيها خلفية البحث :  الباب األول   
كقضايا البحث كأىداؼ البحث كفائدة البحث كغتاؿ البحث كحدكده كتوضيح 
ىذا الباب مهم ألنو  .اظتصطلحات كحدكده كدراسة السابقة كخطة البحث
 التايل. سيكوف كسيلة لفهم اظتوضوع
طريقة تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية حتتول على :  الباب الثاني   
اللعبة التعليمية  بوسيلة (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعة
 ك مهارة عرب االنًتنت ”Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة 
 القراءة
باحثة عن طريقة البحث حتتول على نوع تبحث ال : الباب الثالث   
البحث ك فركض ك غتتمع البحث ك عينتو ك طريقة رتع البيانات ك بندك البحث 
 ك حتليل البيانات. 
تبحث الباحثة عن الدراسة اظتيدنية حتتول على   : الباب الرابع   
 كصف البيانات ك نتائج البيانات ك حتليل من نتائج البيانات.
تبحث الباحثة عن االحتتاـ ك تشتمل على اطتبلصة  الباب الخامس :
كاالقًتاحات.
 




































 إعادة النظروالسؤال والقراءة والخطابة و  المطالعةطريقة الفصل األول : عن 
(SQ3R) 
 تعريفها - أ
ىي  (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة 
 من الطريقة ىذه. كالعقبلنية اظتكثفة القراءة من لبلستفادة ءةالقرا ؽتتازة طريقة
 من الدراسة عتذه القراءة طريقة أكصى كقد. الدراسة ألغراض جيدة ىي القراءة
. ب فرانسيس الربكفيسور أكىايو، كالية جامعة من النفس علم أستاذ قبل
 ىي اليت القراءة طرؽ من كاحدة ىي الطريقة ىذه. ٜٔٗٔ عاـ يف ركبنسوف،
 اظتطالعة تطوير مت. كاسع نطاؽ على كتستخدـ للناس متزايد بشكل معركفة
 أستاذ قبل من األصل يف (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك 
  ٚٔ.ٜٓٗٔ عاـ يف أكىايو كالية جامعة من ركبنسوف فرانسيس يدعى
تكوف ك طريقة استيعاب اظتقركء اشتق اشتها من اطتطوات اطتمسة اليت ت
 (Question)كالسؤاؿ  مبعٌت استطلع أك تصفح (Survey) اظتطالعةمنها كىي : 
مبعٌت شتع أك استذكر  (Recite)مبعٌت أقرأ كاطتطابة  (Read)مبعٌت اسأؿ كالقراءة 
 مبعٌت راجع. (Review) إعادة النظرك 
كىذه الطريقة تعلمنا كيف تقرأ كتاب بطريقة سريعة. كىذه الطريقة فّعالة 
يف تعليم القراءة ألهّنا تساعد اظتتعلمُت على التفكَت يف النص الذم جدا 
يقرؤكه، كدتّكنهم من اصتمع بُت الكلمات اليت يعرفوهنا أك الكلمات اليت ال 
يعرفوهنا يف نص القراءة. فالقراءة ىي عملية إدراكية، ال تقـو فقط على ىجاء  
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 ترجى يٍ :  
Lilis Siti Sulistyaningsih, Metode SQ3R, (Bandung: Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 
2011), h. 2. 
 


































تسعى إىل بناء تفكَت كلمة بكلمة أك التمكن من اظتفردات، كلكنها كتب أف 
اظتتعلمُت اإلبداعي من خبلؿ اصتمع بُت معرفتهم كخرباهتم، كمواقفهم 
كمعلوماهتم كأفكارىم السابقة كبُت النص اظتكتوب الذم دّتت قارءتو، لكي 
 ٛٔ يستوعبوا اظتعاين الفكرية، كالقيم اظتتضمنة يف النصوص.
 ىدافها أ - ب
 إعادة النظركالقراءة كاطتطابة ك كالسؤاؿ  اظتطالعةأّما أىداؼ ىذه الطريقة 
(SQ3R) : فكما يلي 
 ترغيب اظترء ليفهم اظتقركء. -ٔ
 تركيز يف فهم بطوف الكتاب كالنصوص كمقصودىا. -ٕ
 إمتصاص اطتبلصة باظتؤثرة. -ٖ
 خبار جبيد يف الزماف الطويل.تضمُت كل اال -ٗ
 ٜٔلكي يؤثر كل نشاط القراءة بالفّعاؿ. -٘
 خطوات التدريس بطريقتها - ج
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعةدريس من ىذه الطريقة أما خطوات الت
 فهي : إعادة النظركاطتطابة ك 
 (Survey) اظتطالعة -ٔ
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعة طريقة يف اظتطالعة، اظتطالعةاطتطوة األكىل ىي 
 كتررتات، إضافية، عناكين عن البحث يعٍت (SQ3R) إعادة النظركاطتطابة ك 
 يشمل كىذا. نص أك لكتاب التوضيحية تالتسميا أك كالرسومات، صور،
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يجهت دراساث نترقٍت يهارة انقراءة،  (SQ3R)استخذاو طرٌقت انًطانعت وانسؤال وانقراءة وإعادة انُظر حٍُفت،  ًأي 
 .227-226، ص 2012 )انتذرٌس(،
17
فً ترقٍت فهى  (SQ3R)وإعادة انُظر فعانٍت استخذاو طرٌقت انقراءة" انًطانعت وانسؤال وانقراءة وانخطابت انفائسة، نٍهت  
، انبحث انعهًً، سىراباٌا : جايعت سىَاٌ أيبٍم اإلساليٍت انحكىيٍت انُصىص انعربٍت بًذرست "انسهفٍت" باَجٍم باسىرواٌ
 .22، ص 2007سىراباٌا، 
 


































 حبيث ىو" اظتطالعة" الوظيفة ىذه. مائلة أك الغامقة اضتركؼ عن البحث
 .النص أك القراءة ؼتطط لدينا. نقرأ سوؼ عما عامة حملة على ؿتصل
 (Question)السؤاؿ  -ٕ
 من متنوعة غتموعة نطرح أننا يعٍت" السؤاؿ"اطتطوة الثانية ىي السؤاؿ، 
 نركز حبيث ىي ىذه" السؤاؿ" كظيفة. اظتطالعة إجراء بعد رؤكسنا يف األسئلة
 مواد على الًتكيز من نتمكن حىت األسئلة نثَت أف نتكننا. سنقرأه ما على
 .النص أك القراءة
 (Read)القراءة  -ٖ
 البداية من فيو نقرأ الذم الوقت تعٍت اطتطوة الثالثة ىي القراءة، القراءة
 أف بعد الرد يكوف أف كتب نطرحها اليت األسئلة لةاظترح ىذه يف. النهاية إىل
 اليت األسئلة على اإلجابة ؿتاكؿ اظترحلة ىذه يف". القراءة" العملية ىذه نفعل
 .القراءة يف االستمرار مع السؤاؿ اظترحلة خبلؿ نشأت
 (Recite)اطتطابة  -ٗ
 كبعبارة. نقرأه ظتا فهمنا معرفة ىي كظيفتها اطتطابة،اطتطوة الرابعة ىي 
 اآلخرين، مع التواصل يعٍت ال ىنا التواصل. ؼتتلفة لغة يف التواصل أخرل
 .أنفسنا مع التواصل كلكن
 (Review) إعادة النظر -٘
 ىنا. قرأناه ما تذكر تعٍت إعادة النظر، إعادة النظراطتطوة اطتامسة ىي 
 يف تضعها أف كتب اليت األشياء ىي ما. يقولو أف اظتؤلف يريد ما نقرر
 عليها اإلجابة دتت قد نطرحها اليت األسئلة كانت إذا ما .االعتبار
. اظتؤلف مع ـتتلف أشياء ىناؾ أك نفهمو ال شيء أم ىناؾ ىل. بالكامل
 ٕٓ.أعلى مستول إىل فهمنا زيادة ىو" إعادة النظر" ىذا كظيفة
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 منافعها - د
يعطي القراء إمكانية  إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة 
 اظتطالعةلتحديد ما إذا كانت اظتواد اليت تتعامل مع مناسبة الحتياجاهتم. طريقة 
الفرصة لتكوف مرنة.  ارئيعطي الق إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك 
إعدادات سرعة القراءة لكل قسم القراءة ليست ىي نفسها. سوؼ يبطئ 
أك أجزاء معينة لتتاجها بشدة. القارئ كتَتة سرعة القراءة لؤلشياء اصتديدة عليو ، 
بدال من ذلك ، كقاؿ انو رفع كتَتة سرعة القراءة لو ، إذا كانت تلك األجزاء من 
القراءة ىي أقل صلة الحتياجاتو أك األشياء اليت يعًتؼ هبا بالفعل. فائدة أخرل، 
يتم توفَت القراء مع طريقة منهجية للتعلم. كهبذه الطريقة، سيتم ضماف حتقيق 
 ج التعلم بفعالية ككفاءة، إذا ما قورف بالتعلم بدكف أساليب.نتائ
 هامزايا وعيوب - ه
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعةباإلضافة إىل فتاذج التعلم األخرل ، كفتوذج التعلم 
 اظتطالعةلو مزايا كعيوب. كتشمل مزايا فتوذج التعلم  إعادة النظركاطتطابة ك 
 :كما يلي  رإعادة النظكالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك 
يتم توجيو الطبلب لتعتاد على التفكَت يف مواد القراءة حبيث يصبح  -ٔ
 .سئلةالطبلب أكثر نشاطا كتدريبا لتكوف قادرة على إجراء األ
لتاكؿ الطبلب التفكَت يف اإلجابات على األسئلة اليت تتعمق يف ػتتول  -ٕ
 القراءة أك النص.
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  طالعةاظتأما بالنسبة ألكجو القصور يف فتوذج التعلم 
 اظتطالعة، كختصيص الوقت البلـز لفهم النص مع فتوذج التعلم  إعادة النظرك 
                                                                                                                                                               
Eka Setyawati, Penerapan Metode SQ3Runtuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman, 
(Semarang: UNNES Semarang, 2011), h. 5. 
 


































، قد ال تكوف ؼتتلفة كثَتا عن تعلم  إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك 
ذلك، نتكن توقع أف تكوف نتائج تعلم الطبلب لالنص بطريقة منتظمة. ك 
على  إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعة علمباستخداـ فتوذج الت
أساس الػأكثر إرضاءن، ألف الطبلب يصبحوف هبذه الطريقة قراء نشطُت كموجهُت 
 مباشرة إىل اصتوىر أك اظتوضوع الضمٍت كالتعبَت عنو يف النص.
 Crossword“صانع الكلمات المتقاطعة وسيلة اللعبة التعليمية الفصل الثاني : عن 
Puzzle Maker ”عبر االنترنت 
 تعريف وسيلة التعليمية - أ
عملية التعليم  ٕٔالوسيلة مبعٌت الوسط أم كسيلة من اظترسل إىل اظترسل.
ىي عملية اإلتصاؿ اليت عتا ثبلث مكونات تلعب دكرىا منها الرسالة أم منهاج 
وسائل كاظتتصل أم اظتعلم كاظتتصل أم التبلميذ. لذلك، ؿتتاج إىل الطريقة كال
اظتناسبة لتسهيل تعليم اللغة العربية كاضتصوؿ على أىداؼ تعليم اللغة العربية 
 اظتنشودة فعالية.
التعريف اطتصوص لوسائل التعليم ىي اآلالت الرشتية أك اإللكًتكنية اليت 
تستعمل لؤلخذ كالعامل مث ترتيب االستعبلمات البصرم أك الشفهي. كثَتة من 
اء التعليم يقولوف عن تعريف الوسائل، كأما عند ىينج اطترب االتصاالت كاطترب 
كأصحاهبا بأف الوسائل ىي ما يتوسل بُت اظتصدر كاظتتلقي، فلذلك كاف التلفاز 
كاألفبلـ كالصورة كالراديو كالتسجيبلت الصوتية كالصورة اظتسقطة ىي الوسائل 
 االتصاالت. كحينما حتتوم تلك الوسائل مادة التعليم فتسمى الوسائل
 ٕٕالتعليمية.
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 ترجى يٍ : 
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) h. 72. 
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 ترجى يٍ :  
 


































األلعاب ىي نتيجة لعملية الوسائط اظتتعددة يف شكل أداة للمتعة ك 
كنتكن استخدامها كوسيلة للتعلم. فركع ؼتتلفة من العلـو االستفادة من األلعاب 
يف التعلم مبا يف ذلك تعلم اللغة. دتاما مثل األلعاب التعليمية اظتستخدمة لتوفَت 
ا من خبلؿ كسائل اإلعبلـ فريدة كمثَتة التعليم، كزيادة معرفة مستخدميه
 لبلىتماـ.
 تعريف الكلمات المتقاطعة - ب
تلعب الدعائم يف أنشطة التعلم دكرنا مهمنا كأداة طتلق عملية تعليمية 
كتعليمية فعالة. يف ىذا اإلؾتاز، يلعب دكر اإليدز أك الدعائم دكرنا مهمنا ألنو 
 نتكن أف كتعل اظتادة أكثر مفهومة للطبلب.
ف اظتشكلة اظتعركفة أعبله تعلم اللغة العربية حتتاج إىل كسيلة نتكن أف كأل
تسهل عملية التعلم يف ىذا اظتوضوع، فإف إحدل كسائل اإلعبلـ اليت نتكن 
استخدامها ىي الوسائط اليت تستخدـ الكلمات اظتتقاطعة. من خبلؿ كسائل 
ركؼ كلمة يف اللغة اإلعبلـ نتكن للمتعلمُت الكلمات اظتتقاطعة بسهولة كتابة ح
العربية بشكل منفصل، كبالتايل نتكن للمتعلمُت تعلم الكتابة مع اضتركؼ 
الصحيحة على كلمة يف اللغة العربية. مع ىذه الوسائط الكلمات اظتتقاطعة، من 
اظتتوقع أيضا أف يكوف الطبلب سعداء لقراءة اظتفردات العربية. كىذا كتعل 
 تعلم اللغة العربية.اظتتعلمُت ال يشعركف باظتلل يف 
كاحد من كسائل اإلعبلـ التعليمية اليت نتكن  يالكلمات اظتتقاطعة ى
استخدامها لتعلم مهارات الكتابة. الكلمات اظتتقاطعة عادة ما تتكوف من أسئلة 
للحصوؿ على إجابات مسطحة كمًتاجعة. ىذه الوسائط سهلة االستخداـ من 
                                                                                                                                                               
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 3-4 
 


































اظتستويات، سواء اظتبتدئُت أك اظتتوسطُت قبل اظتعلمُت، كنتكن استخدامها صتميع 
 ٖٕأك اظتتقدمُت، يف حُت نتكن أيضا اختيار اظتواد كفقا لغرض التعلم.
الغرض الرئيسي من استخداـ كسائل اإلعبلـ التعلم ىو حبيث نتكن 
استيعاب الرسالة أك اظتعلومات اليت مت توصيلها قدر اإلمكاف من قبل اظتتعلم  
تايل، سيتم معاصتة اظتعلومات بسرعة كسهولة من قبل كمتلقي للمعلومات. كبال
اظتتعلمُت دكف اضتاجة إىل الذىاب من خبلؿ عملية طويلة من شأهنا أف جتعلها 
مشبعة، كخاصة يف عملية تعلم اللغة، حيث يتم تزكيد اظتتعلمُت مبهارات اللغة 
ع، ؽتارسة من خبلؿ ؽتارسة مستمرة الكتساب اظتهارات اللغوية اظتطلوبة. يف الواق
بشكل مستمر ىو ما كتعل الدماغ دتيل إىل أف تكوف مشبعة يف غياب 
 ٕٗاالختبلفات يف التعلم.
كما أف اختيار الوسائط اظتتقاطعة يهدؼ أيضان إىل أف يكوف جسران 
حبيث يشعر الطبلب بالسعادة كالتعلم أثناء اللعب يف تعلم اللغة العربية. إف 
شاعة الكلمات اظتتقاطعة حتظى بشعبية  استخداـ ىذه الوسائط سهل جدان ك 
كبَتة يف عامل األطفاؿ حبيث مل يعد اظتعلموف حباجة إىل شرح استخداـ ىذه 
الوسائط للطبلب. من خبلؿ ىذا الوسائط الكلمات اظتتقاطعة، يصبح الطبلب 
أكثر مساعدة يف كتابة الكلمات العربية كذلك لتحسُت القدرة على الكتابة 
عيدة لقراءة الكلمات العربية حبيث نتكن حتسُت قدرة القراءة كاظتتعلمُت تصبح س
 للمتعلمُت.
 تعريف صانع الكلمات المتقاطعة - ج
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 صانع الكلمات اظتتقاطعة تطبيق يى صانع الكلمات اظتتقاطعة تطبيق
، كتب على اظتستخدمُت صانع الكلمات اظتتقاطعةعرب اإلنًتنت. الستخداـ أداة 
شاء كلمات متقاطعة ألغراض أكراؽ نشاط الطبلب أكالن االتصاؿ باإلنًتنت كإن
 ٕ٘)أكراؽ نشاط الطبلب( ىناؾ مباشرة.
كقد أثبتت العديد من الدراسات ذات الصلة إىل عناكين ؽتاثلة، أف 
الكلمات اظتتقاطعة أساليب التعلم أثبتت أف عتا تأثَتا كبَتا على نتائج التعلم 
الكلمات اظتتقاطعة اليت مت  الطبلب، كلكن يف الدراسة استخدـ الباحثوف فقط
إنشاؤىا يدكيا حبيث بدت النتائج فقط متوسطة. بينما يف ىذا البحث، يتم 
 الكلمات اظتتقاطعةإنشاء الكلمات اظتتقاطعة اظتستخدمة من خبلؿ تطبيق صانع 
الذم ىو تطبيق اليت نتكن استخدامها إلنشاء الكلمات اظتتقاطعة بسهولة اليت 
اظتتقاطعة تلقائيا حبيث الطبلب ال يشعركف بصعوبة عند  نتكن أف تولد الكلمات
 ملء يف الكلمات اظتتقاطعة.
كأىداؼ األخرل من صانع الكلمات اظتتقاطعة، ىي: لزيادة مصلحة 
الطبلب يف تعليم اللغة العربية، لزيادة اظتعرفة للطبلب باللغة العربية، للتسهيل 
اظتفردات للطبلب يف دراسة اللغة  الطبلب يف عملية تعليم اللغة العربية، لزيادة
 العربية ك لتسهيل الطبلب يف تذكرة الدركس.
 خطوات استخدام وسيلة صانع الكلمات المتقاطعة - د
 لي:كما يالكلمات اظتتقاطعة ىي  صانع  يفاطتطوات إلنشاء الكلمات اظتتقاطعة 
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اظتعلم يعطي شريط فيديو تعليمي حوؿ كيفية استخداـ ككذلك إنشاء  -ٔ
 االنًتنت  عربظتتقاطعة يف صانع الكلمات اظتتقاطعة الكلمات ا
الطبلب فتح صفحة التطبيق على االنًتنت من صانع الكلمات اظتتقاطعة  -ٕ
  https://www.armoredpenguin.com/crossword/على الرابط 
   (Title) لعنوافدخوؿ الطبلب العنواف يف العمود ا -ٖ
   (Author’s) الطبلب إدخاؿ أشتاء يف اظتؤلف -ٗ
   (Description)العمود أعمدة الطبلب إدخاؿ ملخص يف كصف -٘
 ( Clueدليل / الطبلب إدخاؿ خرائطهم يف العمود األنتن ) -ٙ
 ( Wordالكلمة / الطبلب إدخاؿ إجابات يف العمود األيسر ) -ٚ
 يف أسفل. أصفر لوف  (Make Puzzle/  جعل لغز) الطبلب انقر على زر -ٛ
 مث يتم إنشاء الكلمات اظتتقاطعة الطبلب إنشاء تلقائيا  -ٜ
نتكن للطبلب مشاركة الرابط مع األصدقاء كاظتعلمُت حبيث نتكن شغلها  -ٓٔ
كتصحيحها ألف مفتاح اصتواب متاح أيضا يف القائمة أدناه الكلمات 
 .اظتتقاطعة
 مزايا وسيلة صانع الكلمات المتقاطعة - ه
سائل التعليمية مزايا كعيوب، ككذلك كسيلة صانع الكلمات اظتتقاطعة. لكل الو 
 كمن مزاياهتا فهي كما يلي:
 بداعي كالتفكَت الطبلب يف فهم اللغة العربية.يرتفع اال -ٔ
 تساعد الطبلب يف عملية التعليم للطبلب ناؿ اظتواد دكف باظتلل. -ٕ
 يسهل الطبلب ليفهم كتذكر الدركس. -ٖ
 ة التعليمية.يستعمل الطبلب يف أنشط -ٗ
 كمن عيوهبا كما يلي:
 


































 ٕٙ يظن ىذه الوسيلة كنشاط ظتلء الوقت الفارغ فقط. -ٔ
 عدد الطبلب كبَتة صعوبة للنسبتها يف كل لعبة. -ٕ
 كيتضمن كثَت من العناصر للمضاربة )اظتنافع(. -ٖ
 مهارة القراءةالفصل الثالث : عن 
القى النظر قراءة مبعٌت نطق باظتكتوب فيو أك -يقرأ-القراءة مصدر من قرأ
عليو طالعو. كالقراءة عملية يراد هبا إكتاد الصلة بُت لغة الكبلـ كرموز الكتابة، 
تتألف لغة الكبلـ من اظتعٌت كاأللفاظ اليت تؤدم ىذه اظتعاين، كيفهم من ىذا أف 
 ٕٚعناصر القراءة ثبلثة، كىي:
 ظتعٌت الذىٍت. - أ
 اللفظ الذم يؤدية. - ب
 الرموز اظتكتوبة. - ج
القلب.  ة ظتعرفة كفهم اظتعٌت اظتكتوبة بالتلفظ أك التفكَت يفكالقراءة ىي كفاء
تصل بُت القارئ كالكاتب بوسيلة النصوص كفيها كيف حقيقتها ىي عملية اال
عبلقة اظتعرفة بُت اللغة الشفوية كاللغة التحريرية. رأل تاركتاف أف القراءة ىي عملية 
تقدنتو بوسيلة اللغة  اليت استخدـ القارئ لنيل اظتعلومات اليت الكاتب أف
 ٕٛالتحريرية.
اظتكتوب كفهم  فظنتكن ببساطة دتييز القراءة باللغة العربية إىل مفهومُت، ل
قراءة الرموز )الكتابات( اليت تُقرأ كفقنا للقواعد اظتعموؿ هبا. لفظ اظتكتوب ىو  .ءاظتقرك 
كء. كيشمل ىذا يعٍت فهم ما ىو مقر  ءاظتقرك  مىذا البعد مثَت لبلىتماـ. يف حُت أف فهم
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البعد أنشطة اضتيلة اظتعقدة، مثل فهم اظتعٌت، كتفسَت، كالتقاط فكرة اظتؤلف كتقييمها 
اظتكتوب ىو لفظ  .كربطها بتجارب القارئ حىت نتكن االستفادة منها كقراءة األنشطة
 ٜٕجانب أكثر أقتية، ألف جوىر القراءة ىو أف تكوف قادرة على فهم جوىر القراءة.
 .الصامتةقراءة الك  اصتهريةقراءة الاءة بشكل عاـ إىل قسمُت، كقتا كتنقسم القر 
 اصتهرية  القراءة - أ
قراءة عن طريق تبلكة أك التعبَت عن رموز  ياصتهرية ى القراءة
أكثر  يؽتارسة القراءة ى همكتوبة يف شكل كلمات أك رتل قراءة. ىذ
لناس خبلؿ ىذا الوقت يعطي الكثَت من ا .مبلءمة أف تعطى للمبتدئُت
بطريقة بسيطة ، كىي نشاط القراءة عن طريق  اصتهريةقراءة الفهم ىذه 
السرب أك تبلكة رموز اللغة بصوت عاؿ مبا فيو الكفاية. فعلى اظتستول 
األدىن، على سبيل اظتثاؿ، فإف طبلب الصف األكؿ الذين يتعلموف فقط 
ما مت القراءة بالطبع مثل ىذا الفهم ليس خطأ، ألف القراءة التقنية ك
تدريسها يف الصفُت األكؿ كالثاين تؤكد على جهود اظتعلمُت صتعل 
األطفاؿ ملمُت بالقراءة كالكتابة، مبعٌت تعليم األطفاؿ التعرؼ على 
الرموز اظتكتوبة كحتويلها إىل أصوات ذات مغزل. فقط يف مستول أعلى، 
 صتهريةاقراءة ك على سبيل اظتثاؿ يف األطفاؿ قد بدأت يف القراءة بطبلقة، 
ىو يف األساس ليس نشاط القراءة لنفسك كلكن قراءة لصاحل اآلخرين 
( اصتهريةىو عملية التواصل ػتتول القراءة )ب اصتهرية)اظتستمعُت(. قراءة 
 ٖٓ.لآلخرين
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كتابة من خبلؿ ال تكلم عملية يى اصتهريةقراءة اليف الواقع ، 
ديد ، تليها إيبلء االىتماـ للصوت كالتجويد ، كالضغط على كجو التح
أف  ىي اصتهريةقراءة الكالغرض من  .فهم معٌت القراءة من قبل القارئ
الطبلب قادرين على قراءة جيدا كفقا لنظاـ الصوت يف اللغة العربية، 
، من بُت أمور اصتهريةباإلضافة إىل أف ىناؾ العديد من اظتزايا من القراءة ب
خطاء يف تبلكة ب( نتكن تصحيح األ  ،أ( زيادة ثقة الطالب :أخرل
ج( تعزيز االنضباط يف الفصوؿ الدراسية، ألف   ،مباشرة من قبل اظتعلم
د( إعطاء الطبلب   ،الطبلب يلعبوف دكران نشطان يف الفصوؿ الدراسية
 .الكتابة الفرصة لربط النطق مع
ىناؾ أيضا جانب سليب. إليك  اصتهريةقراءة الباإلضافة إىل مزايا 
سوؼ تستغرؽ الكثَت  اصتهريةقراءة ال: أ( اصتهريةاصتانب السليب للقراءة 
من الطاقة، كنتيجة لذلك سيتعب الطبلب بسرعة. ب( مستول فهم 
الصامتة. ألف الطبلب مشغولوف بتبلكة الكلمات  القراءة أقل من القراءة
نتكن أف يسبب  اصتهريةقراءة الأكثر من ىضم ػتتويات احملتول.  ج( 
 .ات أخرلالضوضاء، كبالتايل تعطيل فئ
 القراءة الصامتة - ب
أك غالبا ما يشار إليها على أهنا قراءة يف القلب،  القراءة الصامتة
أم القراءة عن طريق عدـ تبلكة الرموز اظتكتوبة، يف شكل كلمات أك 
ىو إتقاف ػتتويات القراءة يف  القراءة الصامتةرتل قراءة. الغرض من 
تول القراءة من القراءة فهم ػتكقت سريع. القراءة الصامتة أكثر فعالية يف 
، إىل جانب ذلك ، نتكن القياـ بو يف أم مكاف كأكثر اقتصادا.  اصتهرية
 :كسيتم حتقيق فعالية القراءة من خبلؿ أربعة أشياء، كىي
 توسيع نطاؽ الوصوؿ البصرم للكلمات يف القراءة. -ٔ
 


































 يقلل من تكرار الكشف عن الكلمات. -ٕ
 لة جداجتنب الكشف عن الكلمات لفًتة طوي -ٖ
 جتنب الراحة يف اظتنتصف قبل اكتماؿ القراءة. -ٗ
لذلك، تصبح القدرة على االستكشاؼ البصرم كسرعة القراءة 
كلكن ضع  ٖٔ.من اصتوانب األساسية يف تعليم مهارات القراءة الصامتة
يف اعتبارؾ أف الباحثُت قد أكضحوا من قبل أف اظتقصود من القراءة يف 
النص العريب فحسب، بل فهم اظتعلومات  ىذه الدراسة ليس غترد قراءة
الضمنية فيو. حبيث يكوف الفهم الثاين أكثر توافقان مع ىذا البحث. ألف 
القراءة ىي كاحدة من اظتهارات اللغوية األربعة. لذا فإف القراءة ضركرية 
 .لنجاح الشخص يف تعلم اللغة
إعادة ة والخطابة و والسؤال والقراء المطالعةطريقة العالقة بين الفصل الرابع : 
 Crossword“صانع الكلمات المتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) النظر
Puzzle Maker” للوصول إلى كفاءة فهم ترقية مهارة القراءة و  عبر االنترنت
 النصوص العربية
ىذه الطريقة مهمة يف التدريس، ألف اظترء يستطيع أف نتتص القصد ك يفهم اظتادة 
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعةطريقة لنصوص العربية اليت يقرأىا. كالعبلقة بُت على فهم ا
بالنصوص العربية ىي أف النصوص العربية لفظ من األلفاظ  إعادة النظركاطتطابة ك 
العربيُت اليت التعرؼ الطلبات اإلندكنيسيوف بوجود إختبلفات بُت مفردات العربية ك 
رغب بعض الطلبات عن تدريس اللغة العربية. كلكي مفردات اللغة اإلندكنيسية، لذلك ت
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التتصعب الطلبات يف فهم معاين اإلصطبلحات الكثَتة فتحتاج إىل الطريقة اظتناسبة 
 ٕٖ اليت تساعد فعالية تعليم العربية.
استنادا إىل آراء اطترباء، يعتقد اظتؤلف أف طريقة التعلم اليت نتكن أف حتفز 
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعة القراءة ىي طريقة الطبلب على حتسُت قدرهتم على
األسلوب لديو قوة، ألنو يف ىذه الطريقة اظتتعلم ال تعطى فقط الفرصة  .إعادة النظرك 
لقراءة النص فقط. كمع ذلك، يتم منح الطبلب الفرصة لفهم ػتتول النص كالقدرة على 
كل ذلك نتكن أف يصب أيضا يف   نقل األفكار كاألفكار كاآلراء كاالستجابات كغَتىا.
يف كقت كاحد، مث اختار اظتؤلف  ُتتحبيث نتكن للطبلب اطتوض يف مهار  شكل الكتابة
عرب  ”Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة أيضا بوسيلة اللعبة التعليمية 
كأكثر كوسيلة كسيطة اليت مت فهمها من قبل الطبلب حبيث ال يشعركف باظتلل   االنًتنت
 .زتاسا يف تعلم اللغة العربية
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعة كبالتايل، من اظتتوقع أف لتسن تطبيق طريقة
النصوص العربية. كنتكن أف  ية مهارات الطبلب يف قراءةم اللغة العربييف تعل إعادة النظرك 
تكرة كمبتكرة تسهم يف كقت الحق أيضا حلوؿ لتعلم اللغة العربية لتكوف أفضل كمب
كؽتتعة.  من الصعب بالتأكيد تعلم اللغة العربية كتعلم لغة أجنبية أخرل. كعادة ما 
تكمن الصعوبة يف سن التعلم أك السن أك مستول اظتدرسة االبتدائية العديد من 
الصعوبات من مرحلة البلوغ. ألف الطفل يف سن اظتدرسة االبتدائية يطور مهارات لغتو 
ئة اللغة جتعل من الصعب تعلم اللغة. الشخص الذم يتعلم اللغة العربية األـ. كما أف بي
 .بلد عريبأك  سيكوف أسهل إذا تعلم اللغة العربية يف كسط غتتمع
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعة بناء على مراجعة نظرية طريقة
، مع األخذ يف االعتبار نًتنتعرب اال كسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعةك 
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يجهت دراساث نترقٍت يهارة انقراءة،  (SQ3R)استخذاو طرٌقت انًطانعت وانسؤال وانقراءة وإعادة انُظر حٍُفت،  ًأي 
 .232-237ص ، 2012)انتذرٌس(، 
 


































ػتدكدية كقت الطبلب كقدرهتم ككذلك مدخبلت من معلمي اظتواد العربية ، فإف 
عرب  بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة خطوات التعلم باستخداـ طريقة
 اليت سيتم إجراؤىا يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:االنًتنت 
من خبلؿ النظر إىل النص  ب بإجراء اظتسحيقـو الطبل، اظتطالعة ةمرحل - أ
، رتلة جبملة يف كل فقرة من يف حملة، كالقياـ مببلحظة كلمة بكلمة
 النص.
 .السؤاؿ، ىي الطبلب الذين يبحثوف عن الكلمات الصعبة ةمرحل - ب
ىي أف الطبلب قراءة النص بعناية أثناء تررتة كلمة  ،مرحلة القراءة - ج
 كلمة.ب
بشكل صحيح  قراءةب تعلم لًترتة النص الىي الطبل مرحلة اطتطابة، - د
كنتكن ، كبشكل صحيح كما ىو مبُت يف صانع الكلمات اظتتقاطعة
ه يف صانع ستعادّ للطبلب حتديد اإلجابة على السؤاؿ الذم مت إ
 الكلمات اظتتقاطعة.
ىي أف الطبلب كتدكف كيكتبوف اصتمل اليت تصبح  ،إعادة النظرمرحلة  - ق
ع يف كل فقرة مث ترتيبها يف ملخص للنص اظتوضو  أكاصتملة الرئيسية 
 .اظتكتوب يف صانع الكلمات اظتتقاطعة
 




































 البحث نوع - أ
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إىل قسمُت كقتا الطريقة الكيفية كالطريقة 
الكمية، كأما جنس ىذا البحث فهو الطريقة الكمية، كالطريقة الكمية ىي طريقة 
اليت تستغٍت عن األرقاـ العددية. تتم أجراء حبث عملي للبحث الذم  البحث
لتاكؿ أشياء جديدة، أك أساليب جديدة أك معلومات جديدة مفيدة للباحثُت 
سبب الباحثة ذين ىم غتموعة البحث اظتستهدفة. تكغتموعات األشخاص ال
ذا البحث يستفيد ىعتبارات كما يلي: ـ ىذه الطريقة الكمية، بأهنا باالاستخدا
. التعليم اللغة العربيةلبياف عن الفاعل الًتبوم بُت اظتدرسُت كالطبلب يف 
يستفيد ىذا البحث يف ػتاكلة لعرض كلو الذم يتطلب دقة يف التعرض، حبيث ك 
 نتك فهمها بشكل شامل نتائج ىذه الدراسة.
 فروض البحث - ب
و بالبيانات فركض البحث ىو إجابة مؤقتة على مسألة البحث حىت مثبت
كفركض  (Ha)كفركض البحث نوعاف قتا فركض البحث البدلية   .ٖٖاجملموعة
 : (Ho)البحث الصفرية 
 (Ha)ية الفرضية البدل -ٔ
 (variable X) ىي توضيح كجود عبلقة بُت متغَت مستقل
فعالية  كجودك الفرضية عتذا البحث ىي  (variable Y)كمتغَت تابع 
 إعادة النظركالقراءة كاطتطابة ك  كالسؤاؿ اظتطالعةطريقة تطبيق 
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 ترجى يٍ: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2013), h. 64. 
 


































(SQ3R) صانع الكلمات اظتتقاطعة وسيلة اللعبة التعليمية ب
“Crossword Puzzle Maker ”لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت 
 الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة الصف العاشر لطبلب
 .رسيكغ
 (Ho) الفرضية الصفرية -ٕ
 (variable X) متغَت مستقل ىي توضيح كجود عبلقة بُت
فعالية ك الفرضية عتذا البحث ىي عدـ  (variable Y)كمتغَت تابع 
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر  اظتطالعةطريقة تطبيق 
(SQ3R)  بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة
“Crossword Puzzle Maker ”ءةلًتقية مهارة القرا عرب االنًتنت 
 الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةمبدرسة  الصف العاشر لطبلب
 .رسيكغ
 مجتمع البحث وعينتو - ج
 غتتمع البحث -ٔ
كاظتراد مبجتمع البحث ىو األفراد كاألشياء الذين يكونوف يف 
عدد غتتمع الطبلب يف الفصل العاشر ىو مائة  ٖٗموضوع البحث.
الصفوؼ العاشر كأما غتتمع يف ىذا البحث فهو أحد من  كعشركف 
. اليت تتكوف رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةاظتدرسة يف 
 طبلب. ٕٖمن أربعة فصبل، كلكل فصل 
 عينة البحث -ٕ
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 ترجى يٍ :  
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta,2015), h. 118 
 


































عينة البحث ىي بعض من غتتمع البحث الذم يكوف نائب 
كإذا  كاف عدد غتتمع البحث أكثر من مائة الطبلب9 فيجوز  .ٖ٘منو
من اجملتمع البحث.  %15-%10 / %25-%20أف تأخذ عينة اللبحث 
كلكن إذا كاف عدد غتتمع البحث أقل من مائة الطبلب9 فلذلك 
  .ٖٙعلى األحسن أخذ رتيع اجملتمع
 (Purposive Sampling)كأما يف ىذا البحث ىي العينة القصدية 
ر ػتدكد الوقت ك قدرة اظتصركفات تعٍت من كجود األغراد اظتعينة لعذ
ة الكبَتة. كأما عينة البحث يف ىذا البحث ىت ال نتكن أخذ العينح
 العلـو الرياضية كالطبيعية العاشرفهي جزء الطبلب يف الفصل 
(MIPA) ك عدد  رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة
 طبلب. ٕٖعينة البحث يف ىذا الفصل 
 البيانات جمع طريقة - د
 أربع من البيانات رتع أدكات باستخداـ البيانات رتع سيتم البحث ىذا يف
 .االختبارك  ة، الوثائقاظتقابل اظتبلحظة،: كىي مراحل،
 اظتبلحظة طريقة -ٔ
طريقة اظتبلحظة ىي منهج العلمي يعٍت مببلحظة كتدكين الظواىر اظتلحوظة 
 ٖٚمنظاـ كىي ال حتدد على اظتبلحظة مباشرة فحسب بل غَت مباشرة.
درسة كعملية التعليم يف الفصل إستخدمت الباحثة ىذا الطريقة ظتعرفة أحواؿ اظت
 العاشر يف اظتدرسة السعادة الثانوية بوؾتاة غرسيك.
 طريقة اظتقابلة -ٕ
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 .174رجع، ص. َفس انً 
36
 .134َفس انًرجع، ص.  
37
 ترجى يٍ :  
Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2013), h. 199. 
 


































ا  طريقة اظتقابلة كتساب اطتربات ىي كسيلة استخدامها الباحثة يف
يف اظتبلحظة أف تكوف باستعماؿ كاظتعلومات من خبلؿ ما تشاىد أك تسمع منو 
  .ٖٛةستفاء كاألرقاـ كالصور كال االختبار
إىل رئيس اظتدرسة لنيل البيانات عن  بلت الباحثةقاىذه الطريقة 
السعادة الثانوية  مبدرسةإىل طبلب الفصل العاشر  حثةالبا بلتقااظتعلومات. ك 
 بوؾتاة غرسيك لنيل البيانات عن معلومات حوؿ صعوبة يف التعليم اللغة العربية.
 طريقة الوثائق -ٖ
يانات حتتول على الكتب كاصترائد طريقة الوثائق ىي طريقة رتع الب
تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ على اظتعلومات  ٜٖكاجملبلت كما إىل ذلك.
 عن تاريخ تأسيس اظتدرسة كحالة اظتعلم كاظتتعلم كغَتىا.
  االختبارطريقة  -ٗ
ىو بعض األسئلة أك التمارين أك األدكات األخرل اظتستخدمة  االختبار
ء اظتعرفة ك القدرة أك اظتوىبة اليت نتتلكها األفراد أك لقياس اظتهارة ك الذكا
لطبلب  ترقية مهارة القراءة. استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ظتعرفة ٓٗاجملموعات
. بأعطاع السؤاؿ من رسيكغاة ؾتالسعادة الثانوية بو  مبدرسةالفصل العاشر 
 .(Post Test) البعدم االختبارك  (Pre Test)القبلي  االختبار
 البحث بنود - ه
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 .172َفس انًرجع، ص.  
37
 .177َفس انًرجع، ص.   
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 .173َفس انًرجع. ص.   
 


































 أدكات باستخداـ رتعها سيتم اليت البحثية البيانات ىذه يف البحث أدكات
. االختبارك  اظتقابلة، الوثائق، اظتبلحظة،: ىي مراحل أربع من البيانات رتع
 : اآلتية البحث أدكات كتستعمل الباحثة
 صفحة اظتبلحظة -ٔ
يم اللغة استخدمت الباحثة ىذه الصفحة ظتعرفة أحواؿ اظتدرسة كعملية التعل
الثانوية  الّسعادة مبدرسةالعلـو الرياضية كالطبيعية العربية يف الفصل العاشر 
  .رسيكغ اإلسبلمية بوؾتاه
 صفحة اظتقابلة -ٕ
استخدمت الباحثة صفحة اظتقابلة ظتعرفة األخبار عن اظتدرسة ك استخدمت 
رئيس باستعماؿ دفًت األسئلة. كترم الباحثة اظتقابلة مع  ةالباحث ىذه الطريق
اظتدرسة لنيل البيانات عن معلومات اظتدرسة منها تاريخ اظتدرسة9 ك عدد 
اظتدرسُت 9 ك عدد التبلميذ ك غَتىا. كتستخدـ الباحثة اظتقابلة ظتعرفة عملية 
 مبدرسة عاشرالفصل الو يف العربية ككفاءة التبلميذ كمشكبلت تدريس اللغة
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة
 فحة الوثائقص -ٖ
استخدمت الباحثة الوثائق اظتكتوبة كالصور كاإللكًتكنية يف طريقة الوثائق 
للوصوؿ إىل البيانات كاظتعلومات عن اظتدرسة، كأخذ الباحث الصورة بآلة التصوير 
اصتواؿ عن حالة ك عملية التعليم ك البيانات عن النتائج الطبلب يف درس اللغة 
بوسيلة  (SQ3R)كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر  لعةاظتطاطريقة العربية بتطبيق 
 عرب االنًتنت” Crossword Puzzle Maker“اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة 
 الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةمبدرسة  الصف العاشر لطبلب لًتقية مهارة القراءة
 .رسيكغ
 


































  االختبارصفحة  -ٗ
ب خاصة يف مهارة ظتعرفة نتائج درس الطبل ختباراالاستخدمت الباحثة 
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعةطريقة بآلة غتموعة األسئلة ك صفحة التقوًن. بتطبيق  القرأة
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة  (SQ3R)كاطتطابة كإعادة النظر 
“Crossword Puzzle Maker ”الصف  لطبلب قراءةلًتقية مهارة ال عرب االنًتنت
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةمبدرسة  العاشر
  بيانات تحليل - و
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعةطريقة تطبيق فعالية ىذا حتليل يستخدـ ظتعرفة 
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة  (SQ3R)كاطتطابة كإعادة النظر 
“Crossword Puzzle Maker” الصف العاشر لطبلب لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت 
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةمبدرسة 
ظتعرفة األجوبة قضايات البحث األكىل ك الثانية تستخدـ الباحثة النسبة 
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر  اظتطالعةطريقة تطبيق فعالية اظتائوية عن 
(SQ3R) وسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة ب“Crossword Puzzle 
Maker ”الّسعادةمبدرسة  الصف العاشر لطبلب لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت 
 . ك أما الرموز اليت تستعملها الباحثة فهي:رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه
 (Prosentase) رمز المأوية  -7
كالسؤاؿ  اظتطالعةطريقة تطبيق فعالية لتحليل البيانات عن  (p)رموز اظتأكية   
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات  (SQ3R)كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر 
 لطبلب لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت” Crossword Puzzle Maker“اظتتقاطعة 
 


































الذم حصل  رسيكغ ؾتاهالثانوية اإلسبلمية بو  الّسعادةمبدرسة  الصف العاشر





       
 البياف :  
 P النسبة اظتأكية : 
 F  تركرار اإلكتابية :(Frekuensi) 
 N عدد اظتستجبُت : 
أما التفسَت كالتعُت يف حتليل البيانات اجملموعة ك حتقيق اإلفًتاض العلمي 
 :ٔٗأريكونطو فيما يلي الذم قدمو سهرسيمي الباحث اظتقدارفيستعمل 
 (9,7اللوحة )
 مستول نتائج الطبلب
 جيد جدا 9;-722 7
 جيد 8:-8; 0
 مقبول 7-92: 9
 راسب 92->8 7
 ضعيف 2->0 8
 (t-test) رمز المقارنة -0
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 .317َفس انًرجع، ص.  
 


































يستخدـ البحث ىذ الرمز لنيل اظتعرفة عن مقارنة الوصوؿ إىل ترقية مهارة   
كإذا أثر ىذه   .ٕٗبلب الفصل العاشر قبل كبعد عملية التعليمالقراءة كالكتابة لط
 اظتطالعةطريقة تطبيق التجربة على النتيجة فيكوف بُت النتيجتُت فرؽ مهم ظتعرفة 
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع  (SQ3R)كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر 
لًتقية مهارة  نًتنتعرب اال” Crossword Puzzle Maker“الكلمات اظتتقاطعة 
 رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةمبدرسة  الصف العاشر لطبلب القراءة
 أما الرمز فيما يلي:  
   
  
    
 
t0   اظتقارنة : 
MD    اظتتوسطة :(Mean)  من مغتيَتx الفرقة التجربية( كاضتصوؿ( 
SEMD  اإلؿتراؼ اظتعايرم من متغَت : X  الفرقة التجربية( ك من متغَت(Y  الفرؽ(
 اظترقبة( ك اضتصوؿ على الصيغة.
ىناؾ العديد من اطتطوات اليت ينبغي القياـ هبا  (t-test) االختبارقبل الدخوؿ يف رمز 
 كىي :
 برموز :  (MD Mean of Difference)يطلب عن التوسط  ( أ)
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 ٍ:ترجى ي  
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 
114. 
 


































 برموز :  Standar Defisisasiيرم ايطلب اإلؿتراؼ اظتع ( ب)
    √





)    
 SEMD Mean ofمن   Standar Erorrيرم ايطلب اإلؿتراؼ اظتع )ج(
Difference  : برموز 
      
   
√   
 
 برموز :  t0يطلب  ( د)
   
  
    
 
 t0تقدًن التفسَت على  ( ق)
 




































 الثانوية اإلسالمية بونجاه الّسعادةالفصل األول : لمحة تاريخة عن المدرسة 
 .رسيكغ
 رسيكغ الثانوية اإلسالمية بونجاه الّسعادةمدرسة الىوية  - أ
 رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة اظتدرسة:  اسم اظتدرسة -ٔ
 (A): "أ"  شهادة اظتدرسة -ٕ
 ٔ: يف الشارع بوؾتاه الرقم  سةعنواف اظتدر  -ٖ
 : جاكل الشرقية  الوالية -ٗ
 ٜٜٖٖٔٓ٘ٗٔٓ:  رقم اعتاتف -٘
 ٖٕٕٖٕٖٓٓٓٔ٘٘ٔٔ:  رقم التوظيف -ٙ
 ـ  ٕٜٚٔ:  سنة التأسيس -ٚ
 : ػتمد علي إبراىيم اظتاجستَت اظتدرسة ئيسر  -ٛ
 رسيكغ الثانوية اإلسالمية بونجاه الّسعادةتأسيس المدرسة  - ب
 حتت رعاية رسيكغ انوية اإلسبلمية بوؾتاهالث الّسعادة اظتدرسة تعادؿ ىذه
ابنو  قيادة الشيخ اضتاج ػتمد صاحل مصطفى كعُت  حتت .شؤكف الدينيةكزارة 
 ٕٕىذه اظتدرسة  يف التاريخ  تأسيس صاحل زتيماألستاذ  ،درسةئيس اظتكر 
. عندما فتح اظتدرسة، كاف عدد الطبلب قليبل  حيث مت تقسيم ٕٜٚٔنوفمبَت 
للبنات   كفتح فصل ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔفصلُت. يف العاـ الدراسي طبلبا إىل ال ٖٓ
ىذه اظتدرسة ك بسبب عدة العوامل.  الطلبة  تزداد الوقت  كمبركر  ٚ الطلبةعدد ك 
بالدين اإلسبلـ الذم يديره اظتعهد اإلسبلمي  ختصصالتعليمية اليت  مئوسسةىي 
يف القرية  قمر الدين سامفورناف بوؾتاه غرسيك. ك ىذه اظتدرسة تقع جغرافيا
 


































يف تلك القرية ىناؾ  ك ألكثر الطبلب كالطالباتكىي قرية غرسيك بوؾتاه 
 الصغَتة أك الكبَتة. الىليةالعديد من اظتعاىد ا
 رسيكغ الثانوية اإلسالمية بونجاه الّسعادةرؤية ورسالة المدرسة  -ج
 لقائمةرسيك على اغالثانوية اإلسبلمية بوؾتاه  الّسعادةاظتدرسة  سيستأ
 ساسية:األ
 : (Visi)رؤية اظتدرسة  -ٔ
الطبلب  ةءكفا  "أف تصبح مركزا للتعليم اظتهٍت كاطتاضع للمسائل حتقيق
 "ماءالقد لشيوخكا كطاعة للعلماء
 . عيةشخصية جذابة كجديرة بالثناء يف اضتياة اإلجتماتكوين  ( أ)
 . اإلؾتازات األكادنتية كغَت األكادنتية ( ب)
 يلظتثاا  شخصياهتمقادرة على تطوير  )ج(
اظتعهد  نظريةلديهم كعي كبَت لتنفيذ التعاليم الدينية كعتا  )د(
 اإلسبلمي
  .اظتستقبلخاصة للحياة يف  ةلديهم مهار  )ق(
 : (Misi)رسالة اظتدرسة  -ٕ
 كاصتودة يف العلـو كالتكنولوجيتنفيذ التعلم اظتهٍت  ( أ)
اظتعهد  كشخصيات نتةالكر  كاالخبلؽ تشكيل السلوؾ ( ب)
 اإلسبلمي
 ازات األكادنتية كغَت األكادنتيةحتسُت اإلؾت )ج(
 الطبلب قادرين على الكفاءة يف العلـو كالتكنولوجية طبع  )د(
 


































 إجعل مواطٍت اظتدارس لديهم سلوؾ دنتقراطي )ق(
 على شاكبلهتم تكوين اإلبداع كتنمية مهارات الطبلب )ك(
 عاليا كمثاليا جعل اظتتخرجُت  )ز(
 ية البيئةرعا جعل اظتدارس اليت تنطبق على شخصية )ح(
 أحوال المرافق المدرسة -د
فيما  رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةاظتدرسة يف  كالوسائل أحواؿ اظترافق 
 يلي:
 (7,7اللوحة )
 اضتاؿ العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٓٔ الفصوؿ الدراسية ٔ
 جيد ٕ ظتعلمُتاغرفة  ٕ
 جيد ٔ غرفة رئيس اظتدرسة ٖ
 جيد ٔ (TU) يةتار ر ة السكغرف ٗ
 جيد ٔ معمل الكمبوتر ٘
 جيد ٕ معمل اللغة ٙ
 جيد ٔ مكتبة ٚ
 جيد ٔ غرفة قيادة االستشارة ٛ
 جيد ٔ مصلى ٜ
 جيد ٔ غرفة الرياضة ٓٔ
 جيد ٔ اظتبٌت ٔٔ
 جيد ٔ اظتقصف ٕٔ
 جيد ٖ اضتماـ ٖٔ
 


































 جيد ٔ غرفة اضتراسة ٗٔ
 جيد ٔ غرفة حتفيظ القرآف ٘ٔ
 
 أحوال المدرسين -ه
عاـ الدراسي  رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةعدد اظتعلمُت يف اظتدرسة  
 أساتيذة. ٘ٔأساتيذ ك  ٖٙمعلما كمنها  ٔ٘ىي  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ
 (7,0اللوحة )
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةأشتاء اظتعلمُت كاظتوظفُت يف اظتدرسة 
 اظتادة الوظيفة اظتوظفأشتاء اظتعلم ك  الرقم
 الًتبية الوطنية رئيس اظتدرسة ػتمد علي إبراىيم ٔ
 العلم اإلقتصادم اظتعلم ػتمد صاحل ٕ
 اضتسوب اظتعلم أديب أكوس سامل ٖ
 اللغة العربية كالصرؼ اظتعلم ػتمد مظافر ٗ
 الفقو اظتعلم أزتد طحوم ىادين ٘
 يةاللغة العرب اظتعلم ػتمد ؼتتار علي الندكم ٙ
 العقيدة ىاألخبلؽ اظتعلمة أـ كلثم ٚ
 الكيمياء اظتعلم عُت الرفيق ٛ
 التاريخ اإلسبلـ اظتعلم ػتمد نور زين الدين ٜ
 علم التفسَت اظتعلم إشتاعيل خليل الرزتن ٓٔ
 الرياضيات اظتعلم ىادم فورنومو ٔٔ
 اللغة اإلؾتليزية اظتعلم ػتمد شافعي ٕٔ
 


































 ة اصتاكلاللغ اظتعلم سوفينو أجي ٖٔ
 اللغة اإلندكنيسية اظتعلم علي مرتضى ٗٔ
 الفقو كالقرآف اضتدث اظتعلم يف عارؼصناأ ٘ٔ
 النحو اظتعلم علي مصطفى ٙٔ
 اصوؿ الفقو اظتعلم حسنا علي ٚٔ
 الفقو اظتعلم ػتمد إكليل ٛٔ
 العلم اإلقتصادم اظتعلم عبد اضتميد ٜٔ
 اللغة العربية اظتعلمة دتة مكنونةخا ٕٓ
 البيولوجي اظتعلمة إستقامة ٕٔ
 الفيزياء اظتعلم افزتدػتمد  ٕٕ
 البيولوجي اظتعلم إبراىيم ٖٕ
 اللغة اإلندكنيسية اظتعلم أزتد منور ٕٗ
 اللغة اإلندكنيسية رئيس الفصل لفىأماريا  ٕ٘
 العلم اصتغرايف اظتعلمة رينا ناتالينا ٕٙ
 الفنية اظتعلم مستعُت ٕٚ
لماظتع عُت اضتليم ٕٛ  التاريخ 
 الفيزياء اظتعلم عبد القدير ٜٕ
 اللغة اإلندكنيسية اظتعلمة إشتة الفائزة ٖٓ
 التاريخ اإلسبلـ رئيس الفصل نور سعيدة اظتكنونة ٖٔ
 التاريخ اإلسبلـ اظتعلم ػتمد علوالدين ٕٖ
 الصرؼ رئيس الفصل آفا فطرياكيت ٖٖ
 حتفيظ القرآف اظتعلم إقباؿ عابدم ٖٗ
 العلم اإلقتصادم اظتعلم ور مّكيػتمد ن ٖ٘
 


































 اللغة اإلؾتيليزية رئيس الفصل مونافية ٖٙ
 العلم البلغة رئيس الفصل نور اظتصرفة ٖٚ
 العقيدة كاألخبلؽ رئيس الفصل حاسبةدتة عفة فا ٖٛ
 اضتسوب اظتعلمة فاسحة اللساين ٜٖ
 قيادة اإلستشارة اظتعلم عُت اليقُت األشعارم ٓٗ
علماظت ػتمد أسعد ٔٗ  التاريخ 
 العلم اإلجتماع اظتعلم ػتمد سراج الدين ٕٗ
 قيادة اإلستشارة اظتعلم ػتمد مشش الضحى ٖٗ
 حتفيظ القرآف اظتعلمة ريرين عناية احملفوظة ٗٗ
 - موظفة اإلدارة قرّة أعُت ٘ٗ
 - موظف اإلدارة ػتمد نوفاؿ ٙٗ
 - موظف اإلدارة ػتمد طلحة ٚٗ
إلدارةموظف ا ػتمد علي فكرم ٛٗ  - 
 - موظفة اإلدارة إينوغ شريفة ٜٗ
 - لنظافةعامل ا إرفاين لطف اهلل ٓ٘
 - مناأل فلػتمد نو  ٔ٘
 
 أحوال الطالب -و
عاـ الدراسي  رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةعدد الطبلب يف اظتدرسة  
 الصفوؼ كما يلي: بتقسيماصتملة طالبا. فتفصيل ىذه  ٖٗٔىم  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ
 (7,9اللوحة )
 رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادةأحواؿ الطبلب يف اظتدرسة 
 


































 اظتبلغ االناث الذكور لصفا الرقم
 ٕ٘ ٛٔ ٚ الديٍت على التحفيظ ٓٔ ٔ
 ٖٔ ٖٕ ٛ الديٍت ٓٔ ٕ
 ٕٖ ٕٕ ٓٔ العلمي ٓٔ ٖ
 ٖٔ ٘ٔ ٙٔ الديبا ٓٔ ٗ
 ٖٚ ٕٙ ٔٔ الديٍت ٔٔ ٘
 ٖٔ ٖٕ ٛ لعلميا ٔٔ ٙ
 ٕٗ ٜ ٘ٔ ديباال ٔٔ ٚ
 ٖٗ ٛٔ ٙٔ الديٍت ٕٔ ٛ
 ٖٖ ٚٔ ٙٔ لعلميا ٕٔ ٜ
 ٖٙ ٜٔ ٚٔ الديبا ٕٔ ٓٔ
 ٖٗٔ ٜٓٔ ٕٗٔ اظتبلغ
 
 الفصل الثاني : عرض وتحليل البيانات
الثانوية اإلسالمية  الّسعادة بمدرسةمهارة القراءة لطالب الصف العاشر  - أ
 رسيكغ بونجاه
 الّسعادة مبدرسةالصف العاشر  تشرح الباحثة عن مهارة القراءة لطبلب
حظ بعملية تبل، كجدت الباحثة ىذه البيانات نتائج رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه
 القبلي. االختباربالتدريس اللغة العربية يف الصف العاشر 
طالبا كلقد التحق  ٕٖ العلـو الرياضية كالطبيعيةكاف طبلب الصف العاشر 
 كل أسبوع، كىي يف يـو األحد. كاظتدرس اللغة العربية الطبلب باللغة العربية مرة يف
األستاذ ػتمد ؼتتار علي الندكم. استخدـ اظتدرس يف ىذه اظتدرسة كسيلة الكتاب 
 


































اظتدرسة  كاستخدـ طريقة الًترتة التحريرية. كيشعر الطبلب باظتلل كالكسل يف عملية 
 .هنافبل لتبو  لدل الطبلب الصعبةاللغة العربية ىي اظتادة   اظتادةك تدريس اللغة العربية 
كالسؤاؿ  اظتطالعةطريقة القبلي قبل استخداـ  االختبارقد قامت الباحثة ب
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات  (SQ3R) إعادة النظركالقراءة كاطتطابة ك 
لطبلب  لًتقية مهارة القراءةعرب االنًتنت  ”Crossword Puzzle Maker“ اظتتقاطعة
 الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة العلـو الرياضية كالطبيعية عاشرالصف ال
العلـو الرياضية  الصف العاشرنالت الباحثة نتائج طبلب  االختباركمن ىذا  .رسيكغ
 االختبار. تستعمل الباحثة رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة كالطبيعية
القبلي كما  االختبارن فهم اظتقركء. كأما نتائج الطبلب يف ع أسئلة ٓٔالقبلي اظتكوف 
 يلي:
 (7,7اللوحة )
 القبلي االختبارنتائج 
 القبلي االختبارنتائج  اإلسم الرقم
ٔ Atirrohmani Abda ٚٓ 
ٕ Bayu Permadi ٙٓ 
ٖ Lukmanul Hakim ٘ٓ 
ٗ Moh. Ivan Akmal Sabilly ٚٓ 
٘ Mohammad Ivan Alfanani ٚٓ 
ٙ Mufrih Muhammad Luayyillubab ٛٓ 
ٚ Muhammad Ali Khidhir ٙٓ 
ٛ Muhammad Khidlorul Fahmi Nurin Ni’am ٙٓ 
ٜ Rasydan Mohammad Nafis ٜٓ 
 


































ٔٓ Sayyidul Bad Jabbir Ahmad ٘ٓ 
ٔٔ Adilah Qosma Faridah ٙٓ 
ٕٔ Aida Syafina ٙٓ 
ٖٔ Alfakhiyyah Nazhatul Ummah ٚٓ 
ٔٗ Alfinatul Hidayah ٘ٓ 
ٔ٘ Andina Septi Dwi Putri ٙٓ 
ٔٙ Anita Nur Nabila ٚٓ 
ٔٚ Ayu Wulan Sari ٙٓ 
ٔٛ Devi Arroiyani ٙٓ 
ٜٔ Dewi Sulistiya Ningsih ٚٓ 
ٕٓ Dwi Chimayatul Amanah ٙٓ 
ٕٔ Ismiftahun Nafis ٛٓ 
ٕٕ Nihayatus Sa’adah ٚ٘ 
ٕٖ Nur Putri Wulandari ٚٓ 
ٕٗ Robi’atur Rohmaniyah ٙٓ 
ٕ٘ Roziqoh Maulidyah Rosyid ٚٓ 
ٕٙ Safira Rahmani ٙٓ 
ٕٚ Shifwatur Rifdah ٙٓ 
ٕٛ Shofiatul Faizah ٘ٓ 
ٕٜ Tsani Romatin Safitri ٙٓ 
ٖٓ Umi Fathrotin ٙٓ 
ٖٔ Zakiyyatul Afidah ٚٓ 
ٖٕ Zira Najwa Syafira ٛٓ 
 


































ر نتائج بالنسبة اظتأكية إلتقاف تقدًن كظتعرفة عدد الطبلب من ناحية تقدي 
 الباحثة كما يلي:
 (7,8اللوحة )
 القبلي من ناحية التقدير اظتأكية االختبارالنتائج يف  تفصيل
النسبة المأوية  عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم
)%( 
 %ٖ ٔ جيد جدا ٙٛ-ٓٓٔ ٔ
 %ٖٔ ٗ جيد ٘ٚ-٘ٛ ٕ
 %ٕٚ ٖٕ مقبوؿ ٓٙ-ٗٚ ٖ
 %ٖٔ ٗ راسب ٖٓ-ٜ٘ ٗ
 %722 90 المجموع
القبلي.  االختبارعلى نتيجة اظتتوسطة يف  بالنظربناء على البيانات اجملموعة،  
% من الطبلب حصلوا درجة ٖٔ% من الطالب حصل درجة "جيد جدا"، ك ٖ
% من الطبلب حصلوا ٖٔ% من الطبلب حصلوا درجة "مقبوؿ"، ك ٕٚ"جيد"، ك 
  ".راسبدرجة "
 (SQ3R)والسؤال والقراءة والخطابة وإعادة النظر  لعةالمطاطريقة تطبيق  - ب
 Crossword Puzzle“بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات المتقاطعة 
Maker ”بمدرسة  الصف العاشر لطالب لترقية مهارة القراءة عبر االنترنت
 رسيكغ الثانوية اإلسالمية بونجاه الّسعادة
 (SQ3R) إعادة النظرالقراءة كاطتطابة ك كالسؤاؿ ك  اظتطالعةطريقة قبل تطبيق 
عرب  ”Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
 


































عقدت الباحثة مبلحظة مع مدرس اللغة العربية حينما كصل الدرس يف  .االنًتنت
ئوا تعليم مهارة القراءة. يف ىذا الدرس، كاف اظتدرس يستعمل بطريقة القراءة، يقر 
الطبلب على نص القراءة يف الكتاب كاظتدرس ينتظر فقط. كالكتاب اظتستخدـ يف 
 . ( ٜٕٔٓيف سنة   KMAٖٛٔىو كتاب تعليم اللغة العربية )  لصفاىذا 
كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة  اظتطالعةطريقة عقدت الباحثة أربعة لقاءات لتطبيق 
 Crossword“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظرك 
Puzzle Maker ”لطبلب من خبلؿ اظتدخل االتصايل لًتقية مهارة القراءة  عرب االنًتنت
. قامت الباحثة بالتدريس يف يـو األحد العلـو الرياضية كالطبيعية الصف العاشر
 دقيقة. ٜٓبقدر الوقت  بعةكالرا لثةالثالئلختبار يف حصة 
 إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة بيق قامت الباحثة بتط
(SQ3R)  صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية“Crossword Puzzle 
Maker” لطبلب الصف من خبلؿ اظتدخل االتصايل لًتقية مهارة القراءة  عرب االنًتنت
من  رسيكغ لثانوية اإلسبلمية بوؾتاها الّسعادة مبدرسة العلـو الرياضية كالطبيعية العاشر
يعطي ( ٕ)تعّرؼ الكلمة أك اصتملة الصعبة كاالختصار ( ٔخطوات ىي: ) ذتاين
شريط فيديو تعليمي حوؿ كيفية استخداـ صانع  يدؿّ ( ٖ) ءك من نص اظتقر  األسئلة
فتح صفحة التطبيق على االنًتنت من صانع ( يٗ) االنًتنت عربالكلمات اظتتقاطعة 
( يكتب عن األسئلة ككتب ٙ( جعل اإلختصار باللغة العربية )٘) اظتتقاطعة الكلمات
 ( يعطي على تقدير الطبلب.ٛ( مشاركة الرابط )ٚمنها )
بوسيلة  (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة كتطبيق 
 عرب االنًتنت” Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة اللعبة التعليمية 
 من خبلؿ اظتدخل االتصايل لًتقية مهارة القراءة فيما يلي:
  تعّرؼ الكلمة أك اصتملة الصعبة كاالختصار (ٔ)
 


































الباحثة إىل الطبلب لتعّرؼ الكلمة أك اصتملة الصعبة  تعطي
 كاالختصار يف نص القراءة عن األسرة كالبيت
  ءك من نص اظتقر  يعطي األسئلة (ٕ)
ك تأمر جعل اإلختصار باللغة العربية لة األسئ ٓٔتعطي الباحثة 
  ءك إىل الطبلب من نص اظتقر  كاللغة اإلندكنيسية
شريط فيديو تعليمي حوؿ كيفية استخداـ صانع الكلمات  يدؿّ  (ٖ)
 االنًتنت عرباظتتقاطعة 
تعطي الباحثة شريط فيديو تعليمي حوؿ كيفية استخداـ ككذلك 
 االنًتنت عربظتتقاطعة إنشاء الكلمات اظتتقاطعة يف صانع الكلمات ا
 بالواتساب 
  فتح صفحة التطبيق على االنًتنت من صانع الكلمات اظتتقاطعةي (ٗ)
الطبلب صفحة التطبيق على االنًتنت من صانع الكلمات  فتحي
 اظتتقاطعة على الرابط
/rosswordhttps://www.armoredpenguin.com/c 
 جعل اإلختصار باللغة العربية (٘)
العنواف يف العمود  ىلإدخل يف ىذه اطتطوة، قبل دخوؿ اإلختصار 
 دخوؿك  (Author’s)  أشتاء اظتؤلف أكال، مث دخل (Title) العنواف
كما نص   (Description)العمود يف كصفباللغة العربية  ختصاراال
 اظتقركء يف الكتاب
 منهايكتب عن األسئلة ككتب  (ٙ)
يستأنف أف يكتب عن األسئلة مث كتب منها كما نص اظتقركء يف 
 ك دخوؿ( Clueدليل / خرائطهم يف العمود األنتن ) بدخوؿ الكتاب
جعل ) انقر على زر مث( Wordالكلمة / إجابات يف العمود األيسر )
 يف أسفل.أصفر لوف  (Make Puzzle/  لغز
 


































 مشاركة الرابط  (ٚ)
تم إنشاء الكلمات بوسيلة الواتساب بعد يمن الطبلب  بطمشاركة الرا
 اظتتقاطعة الطبلب إنشاء تلقائيا
 يعطي على تقدير الطبلب (ٛ)
طريقة القراءة بعد تطبيق  مهارةالبعدم ظتعرفة  االختبارتعطى الباحثة 
بوسيلة اللعبة  (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعة
عرب  ”Crossword Puzzle Maker“عة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاط
كتعطي الباحثة لدخوؿ على جواب  بطمشاركة الرابعد  االنًتنت
 الطبلب بالواتساب.
 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة يف تطبيق 
عرب  ”Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
من خبلؿ اظتدخل االتصايل زادت اضتماسة لطبلب كلًتقية مهارة القراءة يف  ًتنتاالن
 البعدم. االختبارتعليم اللغة العربية. كمن اظتعركؼ بعد أف يكوف اجراء 
والسؤال والقراءة والخطابة وإعادة النظر  المطالعةطريقة تطبيق فعالية  -ج
(SQ3R) لمتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات ا“Crossword 
Puzzle Maker ”الصف العاشر لطالب لترقية مهارة القراءة عبر االنترنت 
 رسيكغ الثانوية اإلسالمية بونجاه الّسعادةبمدرسة 
 قبل تطبيق (Pre Test)القبلي  االختبارقد استخدمت الباحثة اختبارين كقتا 
بوسيلة اللعبة  (SQ3R) رإعادة النظكالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةطريقة 
 عرب االنًتنت” Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة التعليمية 
 لطبلب الصف العاشر لًتقية مهارة القراءةبعد تطبيقو.  (Post Test) البعدم االختبارك 
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة العلـو الرياضية كالطبيعية
 


































كالسؤاؿ  اظتطالعةطريقة البعدم بعد تطبيق  االختبارئج الطبلب يف أما نتا
صانع الكلمات بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظركالقراءة كاطتطابة ك 
 كما يلي:  عرب االنًتنت ”Crossword Puzzle Maker“ اظتتقاطعة
 (7,9اللوحة )
 البعدم االختبارنتائج 
 البعدي االختبارنتائج  اإلسم الرقم
ٔ Atirrohmani Abda ٚ٘ 
ٕ Bayu Permadi ٚ٘ 
ٖ Lukmanul Hakim ٚ٘ 
ٗ Moh. Ivan Akmal Sabilly ٛٓ 
٘ Mohammad Ivan Alfanani ٛ٘ 
ٙ Mufrih Muhammad Luayyillubab ٜٓ 
ٚ Muhammad Ali Khidhir ٛٓ 
ٛ Muhammad Khidlorul Fahmi Nurin Ni’am ٚ٘ 
ٜ Rasydan Mohammad Nafis ٔٓٓ 
ٔٓ Sayyidul Bad Jabbir Ahmad ٛٓ 
ٔٔ Adilah Qosma Faridah ٛٓ 
ٕٔ Aida Syafina ٛ٘ 
ٖٔ Alfakhiyyah Nazhatul Ummah ٛ٘ 
ٔٗ Alfinatul Hidayah ٛٓ 
ٔ٘ Andina Septi Dwi Putri ٛ٘ 
ٔٙ Anita Nur Nabila ٛٓ 
 


































ٔٚ Ayu Wulan Sari ٛٓ 
ٔٛ Devi Arroiyani ٛٓ 
ٜٔ Dewi Sulistiya Ningsih ٜ٘ 
ٕٓ Dwi Chimayatul Amanah ٛ٘ 
ٕٔ Ismiftahun Nafis ٜ٘ 
ٕٕ Nihayatus Sa’adah ٜ٘ 
ٕٖ Nur Putri Wulandari ٛ٘ 
ٕٗ Robi’atur Rohmaniyah ٛٓ 
ٕ٘ Roziqoh Maulidyah Rosyid ٜ٘ 
ٕٙ Safira Rahmani ٛٓ 
ٕٚ Shifwatur Rifdah ٛٓ 
ٕٛ Shofiatul Faizah ٚ٘ 
ٕٜ Tsani Romatin Safitri ٛٓ 
ٖٓ Umi Fathrotin ٛٓ 
ٖٔ Zakiyyatul Afidah ٛ٘ 
ٖٕ Zira Najwa Syafira ٜ٘ 
كظتعرفة عدد الطبلب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة اظتأكية إلتقاف تقدًن 
 الباحثة كما يلي:
 (:,7اللوحة )
 ةالبعدم من ناحية التقدير اظتأكي االختبارتفضيل النتائج يف 
النسبة المأوية  عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم
)%( 
 


































 %ٕٕ ٚ جيد جدا ٙٛ-ٓٓٔ ٔ
 %ٛٚ ٕ٘ جيد ٘ٚ-٘ٛ ٕ
 - - مقبوؿ ٓٙ-ٗٚ ٖ
 - - راسب ٖٓ-ٜ٘ ٗ
 %722 90 المجموع
 االختبارعلى نتيجة اظتتوسطة يف  لنظربابناء على البيانات اجملموعة، ىذه 
% من الطبلب ٛٚة "جيد جدا"، ك %  الطالب حصل على درجٕٕالقبلي. 
 ".راسب" ك حصلوا على درجة "جيد"، كال يكوف حصلوا على درجة "مقبوؿ"
البعدم، عرفت  االختبارالقبلي ك  االختباركبعد أف نظر الباحثة إىل نتيجة 
القبلي. كىذا يدؿ على  االختبارمن قيمة  حسنالبعدم أ االختبارالباحثة أف قيمة 
 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةريقة طأف التعليم بتطبيق 
عرب  ”Crossword Puzzle Maker“صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية 
بُت لو ترقية كتساعد إىل سهولة التعليم للطبلب. كمسافة قيمة اظتتوسطة  االنًتنت
 البعدم كما يلي: االختبارالقبلي ك  االختبار
 (;,7لوحة )ال
 البعدم االختبارالقبلي ك  االختبارمسافة النتائج بُت 







 بعدي  قبلي 
ٔ Atirrohmani Abda ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕ Bayu Permadi ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖ Lukmanul Hakim ٘ٓ ٚ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٗ Moh. Ivan Akmal Sabilly ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
 


































٘ Mohammad Ivan Alfanani ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٙ Mufrih Muhammad 
Luayyillubab 
ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٚ Muhammad Ali Khidhir ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٛ Muhammad Khidlorul Fahmi 
Nurin Ni’am 
ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٜ Rasydan Mohammad Nafis ٜٓ ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٓ Sayyidul Bad Jabbir Ahmad ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٔٔ Adilah Qosma Faridah ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٔ Aida Syafina ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٖٔ Alfakhiyyah Nazhatul Ummah ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔٗ Alfinatul Hidayah ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٔ٘ Andina Septi Dwi Putri ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٔٙ Anita Nur Nabila ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٚ Ayu Wulan Sari ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٛ Devi Arroiyani ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٜٔ Dewi Sulistiya Ningsih ٚٓ ٜ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٓ Dwi Chimayatul Amanah ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٔ Ismiftahun Nafis ٛٓ ٜ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٕ Nihayatus Sa’adah ٚ٘ ٜ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٖ Nur Putri Wulandari ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٗ Robi’atur Rohmaniyah ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕ٘ Roziqoh Maulidyah Rosyid ٚٓ ٜ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٙ Safira Rahmani ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٚ Shifwatur Rifdah ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
 


































ٕٛ Shofiatul Faizah ٘ٓ ٚ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٜ Tsani Romatin Safitri ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٖٓ Umi Fathrotin ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٖٔ Zakiyyatul Afidah ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖٕ Zira Najwa Syafira ٛٓ ٜ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
 ٕٓٓٗٔ ٓٓٙ ٕ٘ٚٙ ٕ٘ٚٓ مجموعة
 9ٖ٘ٚٛ 9ٚ٘ٛٔ 9ٖٙٛ 9ٛٗٙ متوسطة
 
 (>,7اللوحة )
 البعدم االختبارالقبلي ك  االختبارمسافة القيمة بُت 
 المسافة بينهما (Y)متغير  (X)متغير 
ٖٛ9ٙ ٙٗ9ٛ ٔٛ9ٚ٘ 
صائية يعٍت كظتعرفة على نتيجة الفركض ىل الفريضة مقبولة أـ ال بالطريقة االح
كما   االختبارحساب الفعالية أك االرتباط بُت الفرضية الصفرية كالفرضية البدلية مبعايَت 
 يلي:
 th > ttأف الفرضية الصفرية مردكدة، إذا كاف 
 th < ttأف الفرضية الصفرية مقبولة، إذا كاف 
مث تقـو الباحثة بإنشاء لوحة اظتساعدة ضتساب اإلحصائيات. قبل إنشائها، 
 قـو أكال بتحديد اظتتغَت كما يلي:فت
 البعدم االختباريعٍت نتيجة  (X)متغَت مستقيل 
 


































 القبلي االختباريعٍت نتيجة  (Y)متغَت معلق 
مقبولة، ىذا  (Ha)كأما النتيجة األخَتة )بعدىا( فتبدؿ على أف الفرضية البدلية 
طابة كإعادة النظر كالسؤاؿ كالقراءة كاطت اظتطالعةطريقة مبعٌت توجد الفعالية بتطبيق 
(SQ3R)  بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة“Crossword Puzzle Maker ”
الثانوية  الّسعادةمبدرسة  الصف العاشر لطبلب لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت
 (T-test). استخدمت الباحثة الطريقة اإلخصائية برمز اظتقارنة رسيكغ اإلسبلمية بوؾتاه
 كما يلي:
   
  
    
 
 البياف :
t0 = اظتقارنة 
 ك اضتصوؿ على الرمز : Xمن متغَت  (mean)= اظتتوسطة    
 




D∑   عدد ؼتتلفة من متغَت =X  ك من متغَتY  
N  عدد العينة = 











 = اإلؿتراؼ اظتعيارم من عدد ؼتتلفة ك اضتصوؿ على الرمز :     
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N رتلة البيانات = 
H0  =العلـو الرياضية كالطبيعية لطبلب الصف العاشر عدد ترقية مهارة القراءة 
كالسؤاؿ  اظتطالعةطريقة تطبيق بعد  رسيكغ ية بوؾتاهالثانوية اإلسبلم الّسعادة مبدرسة
صانع الكلمات اظتتقاطعة بوسيلة اللعبة التعليمية  (SQ3R) إعادة النظركالقراءة كاطتطابة ك 
“Crossword Puzzle Maker ”عرب االنًتنت 
Ha  العلـو الرياضية كالطبيعية لطبلب الصف العاشر ترقية مهارة القراءة= كجود 
كالسؤاؿ  اظتطالعةطريقة تطبيق بعد  رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه عادةالسّ  مبدرسة
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة  (SQ3R) كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر
“Crossword Puzzle Maker ”عرب االنًتنت 
 يطلب عن التوسط -ٔ




   
   
  
 
         
 Standar Defisisasiرم اييطلب اإلؿتراؼ اظتع -ٕ
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 Standar Erorrم ر ظتعياايطلب اإلؿتراؼ  -ٖ
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 t0يطلب النتيجة الفرصية باستخداـ رمز اظتقارنة  -ٗ
   
  
    
 
   
     
    
 
        
 t0تقدًن التفسَت على  -٘
df = N -1 = 32 -1 = 31 
 كما يلي:  tt، حتصل الباحثة قيمة ٖٔ=  dfمث أعطاء التفسَت إىل 
 tt  =ٕ9ٕٗ٘% ٔيف درجة اظتغزم  -
 tt  =ٔ9ٜٙٙ% ٘يف درجة اظتغزم  -
 %٘% أك يف ٔكمن ىنا أكرب من جدكؿ رقم يف 
 


































ٔ9ٜٙٙ  <ٔٚ9٘  >ٕ9ٕٗ٘ 
ألف  9ٕٕٗ٘ك  9ٜٙٙٔاضتصوؿ ىو  ttك  9٘ٚٔاضتصوؿ فهو  t0أما 
t0  أكرب منtt  فكانت الفرضية الصفرية(H0)  مردكدة كالفرضية البدلية(Ha) 
مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف قدرة الطبلب على مهارة القراءة 
 (SQ3R) كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر اظتطالعةطريقة قبل استخداـ 
” Crossword Puzzle Maker“بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة 
العلـو الرياضية  لطبلب الصف العاشركبعده  لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة كالطبيعية
كالتلخيص الذم يأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ كجود فعالية تطبيق 
بوسيلة اللعبة  (SQ3R) النظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة  اظتطالعةطريقة 
 عرب االنًتنت” Crossword Puzzle Maker“التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة 
 مبدرسة العلـو الرياضية كالطبيعية لطبلب الصف العاشر لًتقية مهارة القراءة
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة
 




































 نتائج البحث - أ
كالسؤاؿ كالقراءة  اظتطالعةطريقة تطبيق  فعاليةقامت الباحثة ببحث  بعد أف
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة  (SQ3R) كاطتطابة كإعادة النظر
“Crossword Puzzle Maker ”لطبلب الصف  لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت
. ككانت نتائج البحث رسيكغاه الثانوية اإلسبلمية بوؾت الّسعادة مبدرسة العاشر
 جتيب األسئلة اظتوجودة يف قضايا البحث ىي:
العلـو  الصف العاشرالقراءة على اللغة العربية لطبلب  إف مهارة -ٔ
. رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة الرياضية كالطبيعية
موعة، ىذه ألف قلة اظتمارسة على اللغة العربية. كبناء على البيانات اجمل
% من الطالب ٖالقبلي.  االختبارنتيجة اظتتوسطة يف  اىل لنظربا
% من الطبلب حصلوا درجة ٖٔحصل درجة "جيد جدا"، ك 
% من ٖٔ% من الطبلب حصلوا درجة "مقبوؿ"، ك ٕٚ"جيد"، ك 
 ".راسب"الطبلب حصلوا درجة 
 كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر اظتطالعةطريقة إف تطبيق  -ٕ
(SQ3R)  بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة
“Crossword Puzzle Maker ”من خبلؿ اظتدخل  عرب االنًتنت
تعّرؼ الكلمة أك اصتملة ( ٔ)االتصايل لًتقية مهارة القراءة فيما يلي: 
 يدؿّ ( ٖ) من نص اظتقرؤء يعطي األسئلة( ٕ)الصعبة كاالختصار 
فية استخداـ صانع الكلمات اظتتقاطعة شريط فيديو تعليمي حوؿ كي
فتح صفحة التطبيق على االنًتنت من صانع ( يٗ) االنًتنت عرب
( يكتب ٙ( جعل اإلختصار باللغة العربية )٘) الكلمات اظتتقاطعة
 


































( يعطي على تقدير ٛ( مشاركة الرابط )ٚعن األسئلة ككتب منها )
كاطتطابة كإعادة  كالسؤاؿ كالقراءة اظتطالعةطريقة يف تطبيق الطبلب. 
بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة  (SQ3R) النظر
“Crossword Puzzle Maker ”من خبلؿ اظتدخل  عرب االنًتنت
االتصايل زادت اضتماسة لطبلب كلًتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة 
 البعدم. االختبارالعربية. كمن اظتعركؼ بعد أف يكوف اجراء 
 كالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة النظر اظتطالعةطريقة طبيق ت كاف -ٖ
(SQ3R)  بوسيلة اللعبة التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة
“Crossword Puzzle Maker ”لًتقية مهارة القراءة عرب االنًتنت 
الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه  الّسعادة مبدرسة لطبلب الصف العاشر
أكرب من  t0=  9٘ٚٔىذه الفعالية بنتيجة فعاال كثَتا. تظهر  رسيكغ
tt فكانت الفرضية الصفرية  9ٕٕٗ٘ك  9ٜٙٙٔىو  لنتيجةا(H0) 
مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ  (Ha)مردكدة كالفرضية البدلية 
طريقة النتيجة يف قدرة الطبلب على مهارة القراءة قبل استخداـ 
بوسيلة اللعبة  (SQ3R) ظركالسؤاؿ كالقراءة كاطتطابة كإعادة الن اظتطالعة
عرب ” Crossword Puzzle Maker“التعليمية صانع الكلمات اظتتقاطعة 
العلـو  لطبلب الصف العاشركبعده  لًتقية مهارة القراءة االنًتنت
 .رسيكغ الثانوية اإلسبلمية بوؾتاه الّسعادة مبدرسة الرياضية كالطبيعية
 قتراحاتالا - ب
رسة كتنفيذ التحليل كترجو هبا أف تكوف بعد أف تبلحظ الباحثة حالة اظتد
الثانوية  الّسعادة مبدرسةنافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة 
 ، كأما االفًتاحات فيما يلي :رسيكغ اإلسبلمية بوؾتاه
 لرئيس اظتدرسة -ٔ
 


































ينبغي على رئيس اظتدرسة أف يساعد مدرس اللغة العربية يف تطوير 
الطريقة اليت تتعلق وزيادة كسائل التعليمية اظتتنوعة التعليم بشكل 
الربنامج اطتاص الذم يساعد الطبلب على  صناعةالعربية ك  للغةبا
 .كتطوير اللغةالتعليم 
 للمعلمُت اللغة العربية -ٕ
سيلة التعليم اليت طريقة ك ك  متتارينبغي على اظتعلمُت اللغة العربية أف 
م كنشأهبا رغبتهم كزتاستهم يف تساعد الطبلب لًتقية مهارة قراءهت
 التعليم اللغة العربية.
 للطبلب -ٖ
ينبغي على الطبلب أف يزدادكا أجهادىم كنشاطهم يف التعليم اللغة 
 العربية، كأف لتبوىا كال يشعركا باظتلل كالكسل يف تعليمها.
 كالباحثُت للقرّاء -ٗ
عسى أف يناؿ اظتعرفة النافعة بعد قراءة ىذا البحث. كينبغي على 
لباحثُت أف يكثف تطبيق ىذه الوسيلة كالطريقة، إذا ستستدستها ا
للبحث تكوف نتيجة اظتستقبلة أحسن كأىم. كيرجو بنظر ؼتتلف 










































السؤاؿ كالقراءة كاطتطابة ك  اظتطالعةفعالية استخداـ طريقة القراءة"  .ٜٕٓٓليلة.  الفائزة،
"السلفية" باؾتيل  مبدرسةيف ترقية فهم النصوص العربية  (SQ3R) إعادة النظرك 
، البحث العلمي، سورابايا : جامعة سوناف أمبيل اإلسبلمية اضتكومية باسوركاف
 .سورابايا
. العامةاللغة العربية الثقافة  .ٜٜٛٔ. غتد ػتمد الباكر الربازم، ػتمد عبد الغٍتاظتصرم، 
 .عماف: دار اظتستقبل للنشر كالتوزًن
 (SQ3R) إعادة النظركالسؤاؿ كالقراءة ك  اظتطالعةاستخداـ طريقة  .ٕٛٔٓ، أمي. حنيفة
 .غتلة دراسات )التدريس(لًتقية مهارة القراءة، 
. القاىرة: اظتهارات اللغوية مستويتها تدريسها كصعوبتها. ٕٗٓٓطمعية، رشدم ازتد. 
 ريب.دار الفكر الع
 . القاىرة : عامل الكتاب.معجم اللغة العربية اظتعاصرة. ٕٛٓٓعمر، أزتد ػتتار عمر. 
 . بَتكت : اظتكتبة اإلسبلمية.اظتعجم الوسيط. ٕٜٚٔمصطفى، إبراىيم. 
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